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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup, Gén. 1856
Cazot Emile, Ier Assistant.. 1863
Planson Louis, 2 e Assistant. 1854
Mac Hale Patrice, 3e Assist. 1854
Veneziani Augustin, 4e Ass. 186I
Robert Edouard, Secr. Gén. 1871
Poret Gustave ..... ...... 861
Coste Pierre ............. 1873
Parrang Jean............ 1869













































Picot Emile, Supérieur .... 1879 1900 1918
Ducoulombier Alfred...... 1870 1888 1920
Kelly Jean-Guillaume... 
. 1878 1897 1905
Bayol Adrien, Supérieur ... 1880 1897 1919
Aroud Alphonse.......... 1877 1912 1915
Frères coadjuteurs, 3.
Ricciardelli Raphaël. Proc.. 1856 1873 1914















Gleizes Raymond, Visit. ...
Bogaert Théodore, Cons ...
Devisse Georges, Cons. . . . .
Dujardin Raoul, Cons.....
Picot Emile, Proc. Prov...












































































Caussanel Joseph ......... 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste. . 1857 1877 1903
Larigaldie Gabriel ......... 1857 1877 1903
Giordano Joseph ......... 1862 1879 1911
Reynaud Pierre .......... 186o 1879 1920
Dardans Julien .,.... .. . 1862 i88o 1918
Fanguin Pierre .......... 1861 1882 1919
Bareau Jules ............ 1865 1883 1910
Malaval Auguste .......... 1859 I884 1919
Aroud Francisque .... 1... 868 i886 1912
Clabault Noël ........... 1864 1890 1918
Kamerbeek Pierre ....... 1870 1890 1911
Lachat Jean-Baptiste ;... 1869 1891 1919
Lion Léopold ............ 18ý5 1891 1913
Jean Charles ........... 1874 189X 1915
Kieffer Théodore... . .. .. 1873 1892 1915
Drillon Gaston.... .... . 1875 1893 1919
Taillefer Benjamin ..... . 1871 1895 1915
Lebbe Vincent ........... 1877 1895 1920
Baros Joseph ....... x.... .856 1895 -goo
Kergozien Paul 1.,...... 878 1896 1920
Crapez Edmond ......... 1878 z896 1906
Thieffry Gustave ........ 1870 1897 1919
Le Graverend Eugène ..... 1877 1897 1908
Martin Joseph-François ... 1879 1899 1920
Mages Honoré .......... 1864 189 1920o
Couturier François e........ 1874 1899 1921
Mantelet Charles . 1 .. ... 877 1901 1918
Castelin Paul.. .... .... 1884 1903 1918
Rul Cyprien .......... 1887 I906 1921
Dylla Paul ,..1.;., .. 1889 1906 1920
Loiez Eugène... 1, 4... 889 1906 1920
Salendres Augustin .4 .-... 1888 1906 1920





































Hocquet Arthur . ....
Huguet Lucien .........
















Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
Duriez Louis............. 1879 1897 1921
Chuzeville Joseph ........ 1885 1909 1919




























Le Gall Hyacinthe......... 1863 i88o 1921
Pereira da Silva Joseph. .. 1874 1890 1921
































v N., via Tolentino,
'7, Rome.
Avignon Louis ........... 1881 1905 1920
Touzé Théophile-Marie. .. . 1886 1907 1920
Frère coadjuteur, i.
Lambert Gilbert, Supérieur. i860 i88i 1919
Bouvier Eugène .......... 1856 1884 1920
Colliette Alexandre, Supé-

















































igher Jean ........... 1896 1914 1921
Frères coadjuteurs, 2.
'ARIS : Séminaire des












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Delanghe Alphonse, Visi-
teur................... 1859 I88o 1919
Degland Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 1905
Vergès Pierre, Consulteur.. 1873 1891 1915
Sackebant Xavier, Consul-
teur................... 1859 1876 1920
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Coitoux Emile, Proc. Prov. 1841 1882 1905
Delanghe Alphonse, Visi-


















Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919
Roy Marius ......... ... 1864 1883 1919



































































































































Jourde Jean, Supérieur 4... 1852 1874 11I5
Bélot Pons ......... . ... 1835 1859 8o90
Sackebant Xavier, Supér, .
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
maison de Charité) . . ..
Tardieu Vincent ..... ...
Roque Paul ...........
Verhas Arthur ....... ...






















Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905






MADRID Salat Antoine............ 1855 1877 i906
Calle Fernandez de Dupisre Paul ............ 1871 1896 1916














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vidal Clément, Visiteur ...
Durand Joseph, Consulteur.
Roux Honoré, Cons. et Proc











Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883 1919
Bizart Paul.......... ... 1880 1897 1919
,
Dulau Pierre............. 1889 1906 1919









































































Clapier Louis, Supérieur ... 1861 1884 1917
Bohin Georges ........... 1889 19o8 1919







































Rigal Pierre.............. 1865 1889 1900











Praneuf Pierre ... .. .; .
David Jacques ... *......
Bousquet Jean-Baptiste ...
Bazelis Jules ............
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Delpy André ..... ......









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Schreiber Jules, Visiteur... 1837 1857 1914
Jansen Philippe, Consulteur 1855 1874 1895
Lohmar Henri, Cons. et
Proc. prov............ 1866 1884 1907
Hammerstein Joseph, Con-
sulteur................ 1867 1884 1907
Rosenberg Frédéric, Consul-
teur................. . 1864 1885 1911
ALLEMAGNE
Schreiber Jules, Visiteur (à
Cologne-Nippes, hôpital
St-Vincent)............ 1837 1857 1914















Dunkel Adolphe.......... 1869 1885
Rosenberg Frédéric ....... 1864 1885 1921
Ziskoven Pierre.......... 1869 1887
WahlOthon ............. 1872 1889
Regozini Corneille..... ... 1870 1890
Hillebrand Léonard....... 1873 1893
Paus Guillaume. ......... 1875 1894
Achilles Joseph .......... 1876 1894 1921
Weber Jean ............. 1876 1896
Frères coadjuteurs, 6.
Schroeder François....... 1884 1905
Britz François ........... 1884 1903 1921
Frères coadjuteurs, 8.
Kogel Joseph....... .... 1875 1895
Vatterodt Georges ........ 1881 1902
Frères coadjuteurs, 2.
Blank Paul (à Cologne-Ein-
trachtstrasse, Vincenz-
haus) ................. 1862 1884
Lins Edouard (à Dusseldorf-
Derendorf, Vincenzhaus). 1866 1885
Vossen Chrétien (à Flittard-
Cologne) .............. 1869 i886
Saive Eugène (à Cologne-
Commern, hôpital)...... 1866 1887
Haas Charles (à Wassenberg
sanatorium) ........... 1769 1889
Rosenberg Henri (à Niede-
rembt-Cologne)......... 1871 1889
Breiderhoff Joseph (à Scho-
nenberg-Sieg) ......... '1871 1890 1921
Lessenich François (à Go-
desberg, St-Vincenz, Sa-




























Nutten Alexandre, Sup.. . .
Rûbsam Léon ...........
Pilgram Antoine .........




















































Bertrich) .......... . . . 1879 1898 1921
Franzen Guillaume (à Wip-
perfurth, collège)....... 1877 1898
Girbig Edmond (à Berlin W,
West Sanat.) ......... 1888 1908
Rech Nicolas (à Erwitte,
Westf. hôpital) ......... 18go90 1909 1921
Hammerstein Joseph, Supé-
rieur............... ;.. 1867 1884



























Streitberg Joseph......... 1865 1883
Willems Edmond........ 1888 1906




Nickes Henri ............ 1859 1893









Schmitz Ernest ...... .... 1845 1864




Visiteur..... . .. . . . . .. . 1868 1887
Ohlemùller Joseph, Sup .... 1879 1896 1920























Hennicken Guillaume . ...



























Maubach Frédéric........ 1878 o900
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Nieborowski Josepb, (à Ni-
caragua, Boaca) ........ I866 1896
Vetter Philippe ......... .868 I888
Hombach' Auguste ....... 1879 1899


















Reeh Edouard, Visiteur. . .






Reeh Edouard, Visiteur.. . .
Spiegl Charles, Supérieur...
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Gattringer François, Sup..
Nebesar Jaroslav ........
Dolezal Louis........... . . .
Grabner Joseph..........
Frères coadjuteurs, 3.

















Kuchar François, Supérieur. 1878 1896 1921
Dank François ........... 1862 1882 1896











































Zehetner Charles, Supérieur 1882 1900 1914
Hammerl Jean........... 1886 1906 1918















Legerer Jean, Supérieur. ..






































VICE-PROVINCE DE HONGRIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plae
MM.
CONSEIL Aronffy François, Vice-Vis. 1873 1901 1919
PROVINCIAL. Tutz Georges, Cons. et Proc.
prov.................. i880 1898 1919
Danielik Joseph, Cons. .... 188 1899 rg1919
Horvath Louis, Cons ...... 1872 1905 1919
t. La vice-province de Hongrie dépend directement de M. le Supérieur Général,
22














Aronffy François, Vice-Vis. 1873
Tutz Georges, Supérieur.... 1880
Makay Edmond........... 1872
Pintes Gabriel ........... 1874












Guszich Louis ......... .









VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
io LJUBLJANA. Jausovec François, Vice-
(Slovénie) Visiteur .............. 1847 1871 1919
Tabor, 12. Erzen Valentin, Supérieur. 1851 1900 1903
Séiin. interne, Nezmah Urbain.......... 1843 1867 1906
















































































Smid Léopold, Supérieur.. 1878
Kitak François .......... 1849
Pedicek Jean ............ 1868
Selic Mathias ............ 1875
Zorko Antoine ........... 1883
Savelj Louis ............ 1891
Fidler Joseph ............ 1893






























Klancnik Michel, Supérieur. 1864 1886 1920
Zdravlic Jean ........... 1866 1899 1921
Pire François ............ 1883 1903 1919
Frères coadjuteurs, 2.
mriii CI i
40 DOMZALE Plantaric Louis, Supérieur. 1881 1903 1920
Groblje. OcepekMartin ........... 1891 1911 1920
(Slovénie) Sedej Laurent .......... 1895 1914 1921
Séminaire interne Knaus François ......... 1871 1920 1920













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bettembourg Nicolas, Visi-
teur ................. 1850 1870 1921
Hallinger Auguste, Consul-
teur................... 1867 1885 1919
Misermont Lucien, Consul-







Van den Heuvel Adrien....
Lampe Antoine...........









Thiry Jules, Supérieur ..... 1887 1906 191ig
Capart Oscar ........... 1841 i86i 1910
I- --~- ~'- - --- ·" ---
BELGIQUE 25




























Urbin Gilles ............. 1873 1894 1920
Genouville Louis......... 1875 1896 1919
Vermeren Auguste........ 1885 1906 1913
Geysen Maximilien........ 1886 1907 1919
Frères coadjuteurs, 2.
FRANCE
Thierion Alcide, Supérieur. 1854 1885 1918
Sanson Robert (àThionville) 1877 1899 1919
Girard Joseph ........... 1887 1907 1919
Fr. Lassus Pierre ......... 1894 1912 1921
Fr. Sabin Louis .......... 1894 1918 1921
Hallinger Auguste ....... 1867 1885 1921
Krémer Joseph ......... 1870 1890 1921









Renault Emile, Supérieur.. 1870 1895 1920
Delputte Emile .......... 1844 1864 188o














































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joachim, Visiteur. 1877 1892 1921
Sierra Laurent, Cons...... 1872 1887 1915
Alpuente Henri, Cons..... 1867 1889 1920
Tabar Edouar 1, Cons. et
Proc. prov. ............ 1874 1891 1921
Pampliega Hygin, Cons.... 1867 1885 1921
Atienza Joachim, Visiteur.
Sierra Laurent, Supérieur. .
Rojas Cyprien............













































































Français. (V. p. 11.)
Dominguez Carmel, Sup .. 1878 1894 1920
Chivite Philippe .......... 1885 1900 1921
Martin Paul ............ 1877 1902 1921
Aparicio Joseph-Marie ..... 1891 1907 192I
Saiz Laurent............. 1889 1907 19I

















































Ortega Benj amin .........
Saiz André ..............
Frère coadjuteur, i.









































































Cid Bénigne ............. 1889 1908 1917










Laredo Marien, Supérieur ..
De la Iglesia Raphael ....
Gomez Dorothée ........
Angulo Hellade ..........





Viera Dominique .... ,....
Moso Célestin ...........
Andrès Innocent ........
Portilla Jean ....... ....
Frères coadjuteurs, 2.


































Rodriguez Emmanuel..... 1893 1908 1918

















































































































Na Sa de los
MILAGROS
Pradilla Gonzale ......... 1892 1908 1919
Mayoral Maximin ........ 1895 1911 1921
Frères coadjuteurs, 2.
Pascual Jérôme, Supérieur.


















Diez Hellade . . .........
Gonzalez Albert..........
Frères coadjuteurs, 4.





























































Martinez Ange ........... 1888 1907 1916
Jimenez Henri........... 1893 1910 1920
































Nieto Ponce ... . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs. 4.
Alcalde Quentin, Supér.. . .
Campomar Jean .........
Diez Marien .............















































































Churruca Modeste, Super.. .





Saenz Henri . . . . . . . . . . . . .
Iturrate Pierre ...........
Morales Julien. . . . . . . . . . ..
Frère coadjuteur, i.














Nuno Cécile ......... . . . .
Rubio Antoine ..........















































































Jarnez Jésus ... . .......
Frères coadjuteurs, 2.




Saiz Valentin.. . . ........











































































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Coniellas Eugène, Visiteur.. 1879 1899 1920
Valeri Dominique, Consult.1876 1893 1906
Vigata François, Cons..... 1849 1866 1913
Ramis Jacques, Cons. et
proc. prov.......... .. 1891 1905 1919


























Calle de Villalonga, 9
(Gerona).
Ecoles. 1893.M EL
c N., asilô, Figueras
50 PALMA
DE MALLORCA





















































Pons François, Supérieur.. 1878
Mas Michel ............. 1876
Perello Joseph .......... 1875
Crespi Joseph........... .888
Sola Joseph ............. . 1890
Perez Louis........... ... 1893
Coll Gaspard............. 1895
Navarro Pierre ........... 1892



























































Sastre Jean, Sup., Vice-Vis. 1884 1902 1920
Nadal Emmanuel, (à Tru-
jillo de Honduras) ...... 1876 1893 1912
Soler Antoine (à Trujillo) . : 1879 1895 1920
Dorimenge Jean (àla Celba) . 1877 1895 1920
Mor Augustin (à La Ceiba) . 1884 1900 1920
Gual Barthélemy .......... 1887 1903 1920
Perello Raphael .......... 1891 1908 1920
Frère coadjuteùr, î.
ÉTATS-UNIS
Juanmarti Joachim, Sip, .




Canas Antoine, Sup....... 1878 1894 1907

























teur, Supérieur ........ 1880 1897 1920
Sampol Pierre (à Ayacucho) 1882 1898
Virgili Joseph ....... :.... 1884 1900 1920
Pons Joseph............. 1889 1912 1920
Bartolomé David, Supérieur 1885
Perez Marien ........ . . 1891
Casas Joseph ............
Cirer Jean .............
Moll Raphaël ........ .
Fr. Salvado Ange .........























Payeras Jean, Supérieur... 1876 1892 1919




















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Romans Henri, Visiteur ... 1870
Meuffels Hubert, Consulteur 1871
Meuffels Guillaume, Cons. 1871
De Backere Théophile,Cons. 1882
Bervoets Guillaume, Cons.. 1882














Romans Henri, Visiteur... 1870 1887 1921
Meuffels Hubert, Supérieur.I871 1889 1903
Bervoets Guillaume....... 1882 1902 1919
Ruyter Pierre ............ 1887 1905 1914
Wagenaar Gérard ........ 1886 1906 1915
Haest Jean ............. 1886 1907 1920
De Boer Théodore ........ 1888 1909
Verhpoeks Michel.......... 1893 1911 1919




Vester Joseph, Supérieur . .




































De Backere Théophile, Su-
périeur................
Dullaert Jean............
De Boer Jean. ...........




Stals Jean. ..... ........ .
Sarneel Emile ............
Wolters Pierre ...........
Van Nisselrooy Lambert ..
Frères coadjuteurs, 3.
CHINE
Vicariat du TCHE-LY ORIENTAL.
i. - District de YOUNG-PING-FOU.
OEUVRES : Paroisses, Missions Séminaires Ecoles, Catéchumé-
nats, Sceurs de l'Immaculée-Conception, Orphelinats.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhiconolure, Vie.
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Lebouille Eugène. ......... 1878 1897 904
Smet Théophile .......... 188I 1902 1909
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915
Hsu Joseph ............. 1891 9î13 1919
Fr&j-ë coâdjutèur, i.
Dekkers Corneille......... 1876 1895 1901
Ortnmans Jules ......... 1876 1895 1903
Schrnid Louis ....... :.... 1878 1898 1905








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
Lan Joseph............ 1894 1912 1919
Zigenhorn Théodore ...... 1884 1904 1911
Lan Pierre .............. 1892 1913 1919
Ly Paul ......... .,.... 1886 1908 1917
I- - - - pg
HOLLANDE





















PERSONNEL Nais. Voc Plac.
Willemen François .......










Ter Veer Gérard .........
Litjens Jérôme...........
Van IUal Corneille, Super..
Villagarcia Benoît........
W ieriks Jean ............
Veerman Thomas ........



















































O'Donnell Thomas, Cons ...
O'Connell Jean, Cons. .....
Mac Carthy Vincent, Cons..
Carr Jean, Cons...........




















Bennett Jacques, Sup. et Vis. 1877 1899
Wilson Robert .......... 1882 1907 1921















Campbell Jean, Supérieur.. 1873 1893 1921




















Brosnahan Michel, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
Mac Donnell Jacques ..... 1865 i886 1921
O'Regan Patrice ......... 1866 1892
Carr Jean ............... 1872 1895
Downey Jacques (May-
nooth, ib.) ............. 1874 1896
O'Herlihy Timothée.. ...... 1879 1899 1921




Mac Carthy Vincent, Supér. 1884 1903
Bodkin Richard.......... 1846 1865
Cussen Joseph ........... 1853 1874
Mac Carthy Alexandre.... 1882 1903
Laffan Laurent .......... 1882 1903 1918
CarrollGeorges. ........... 1883 1903
O'Connor Henri.......... 1883 1906
Murphy Augustin ........ 1886 1go6
Mac Quillan Vincent...... 1887 1907
Hickey Thomas.......... 1887 1908
Donovan Thomas......... 1893 1913
Slavin Thomas .......... In86 1915 1920
Mullen Pierre ............ 1893 1915 1920
Frères coadjuteurs, 4.
Jones Robert, Supérieur... 1856 i88o
Boyle Antoine ........... 1845 1873
Gaynor Edouard ......... 1852 1874
Boyle Jean.............. 1851 1877
Walsh Daniel. ........ ... 1862 1887
O'Sullivan Guillaume ..... 1867 1889
Kelly Jean............... 1869 1889
Gilmartin Jean........... 1873 1892
IRLANDE 45





















































































Kickham Thomas, Super. .
Gavin Thomnas...........








46 I. - EUROPE
90 LONDRES
HAMMERSMITH.
St. Mary's College :
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ISLEWORTH (V. p. 4.).
Byrne Guillaume, Suppr... 1860o 886
Hegarty Simon ... . .... .. 868 1884
Barry Edrpond .......... 1884 1906 1921
Frère coadjuteur, 1.
Kilty Patrice, Supérieir ...
Comerford Nicolas.... . ...
Russell Jean . . . . .. . . . . . .
Bagnall Charles ........




Boyle Patrice, Sipérieur ...











Manning Timothée ....... 1885 I1906 I921

































O'Gorman Patrice, Super.. 1870 1892
Mullins Jacques.......... 1879 1902
Barry Patrice ............ 1883 1904 19 21
AUSTRALIE
Mgr O'Farrell Michel, évêque
de Bathurst............. 1864 1887 1920
Cullen Paul, Supérieur, Vice-
Visiteur .............. 1863 1884
Gannon Michel........... 1859 1883
Slattery Joseph .......... 1866 I886
Lynch Patrice............ 1864 1887
Ryan Jean-Patrice...... 
. 1872 1893
Macken Richard ......... 1881 1899 1921
O'Hea Brendan.......... 1888 1913
Frères coadjuteurs, 2.
Hall Jean, Supérieur ..... 1878 1899 1920
Wigmore Jacques ........ 1878 1897
Hall Marc............... 1885 1906
Power Ambroise ......... 1879 1907 1921
Gallagher Edouard ....... 1883 1913
King François ........... 1891 1913 1918
Templeton Greville....... 1893 1913
Frères coadjuteurs, 2.
Ryan Richard, Supérieur.. 1879 1901 1920
* Hegarty Jean............ 1856 1878
Lowe Joseph ............ 1861 1884 1920
,,,~ - ~-- ,,




























O'Reilly Maurice, Super... I866 I888
Sheehy Edouard ......... 1873 1898 1920













PERSONNEL Nais. IVoc. Plac
MM.
Pozzi Jean, Visiteur ....... 1863 i88i 1920
Martorelli Ange, Cons. et
Proc. Prov ............ 1840 1858 1920
Ricciardelli Raphaël, Cons. 1856 1873 1920
Barbagli Noël, Cons........ 1859 1874 1920
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Giansanti Adolphe, Supér ... 1879 1899 1920







Baratelli 4lp4.pnes Sipéeï j 849 î8y
· Fère qç-4jti ut, 4e.





























Barbagli Noel, Supériqur ...
Andrei Dominique.. ......
Agnolucci Jean-BaptiSte...
Ducci Joseph ..... .....















Celani Herménégilde, Sup. 1877 1892 ig21
Ferraro Antoine ... ...... 1980 1908 1921
Marrone Dominique, Super. 1865 1909
UMartorana Josep ........ .187I 1896 1920
Fuck Hlenri ....-... T..... 1881 1899 1921
Frère coadjuteur, 1.
Marina Joseph, Supérieur..
Pece Ange-Michel.. .. .. .
Petrone Roch ...........
Bersani Charles .. ...




Mussinetti Jean..... ... .






































Tolentino (Voir p. 8)...
Segadelli Vincent, Supérieur 1850
Federici André........... 1846
Silva Pompée .......... 1876
Prati Jean ..... . ....... . . 1880



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Philippe, Visiteur. 1851 1883 1920





Alloatti Melchior, Cons. et
Proc. prov......... .... 1860 1877 1919







































































































60 COME. - Como.










Ramella Frannçis, Super. ..
Molinari Jean-Baptiste....
Carena Guillaume ... .....
Frère coadjuteur, i.
Trucco Antoine, Supérieur.














Ramella Gaspard, Supr. . .



































































Cunietti Jdieph, Supérieur. 18,o 1874
Pradottb ibnri .......... 1866 1892 1920
Valentino' Antoini ....... i869 1962 1921
Frère ccadiutétir, i.
'.andi David/ Supérieuit ...
Trucco Philippe........
Cervia Amerigo-Vincerit. ..












































































































Nepote Dominique, Supér.. 1873 1891 1920
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Tédedcd Domihi'que, sup.. 1874 1900 1921
D'Alessandro Dominique;: 1843 186o
Mangiapane Nicola§ . 1..... 878 1893
Caidcarblà Louis......... . . 880 896
Frère coadjuteur, I.
De. Angeli L'bii§, Supr ... 1868 1889
Saliillb Jan... ........ 88 5 19d4Jacorelli Césf .......... 1884 1905
Frère cobdjùteur, I.
Salbrno Antoine, Supér.... 1878 1894
Mcdonia Nicola.s .*...... 1871 180 4
Spiriti Érarih i ........ 1887 1905
Frères coadjuti.urs, 2.
Vicedomini Saùtveur, Sup... 1876 1893 1921
Pane Sauveur.......... .. 1885 1902
Ferrando Valentiri....... .886 1910 1920
Fr-tfe oadjuteur, I.
Romito Vitncent, Suipérieur
Cdrallô Loui .s . . . . . ...
Mitolo Carmen...........
Schiattorella Aiphlionse. . . .
Caldarola Louis.........











































Troisi Ang. . .... . . .
Messina Ferdinand ...
Frères coadjuteurs, i.
De Angelis Antoine, Supér.
Delfini Alphonse .....
Leone Pascal...........

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Slominski Gaspard, Visiteur 1869 i886 -iô6
LeWandbwski GCelas, ;Con-
sulteur .............. 1864 1884 1902

















Weiss Antoine, Cons.. ....
Michalski Constantin, Cons.













Slominski Gaspard, Visit... 1869 I886 1906
Kryska Joseph, Supérieur... 1869 1887 1903
Lewandowski Ceslas ...... 1864 1884 1914
Krol Étienne ............ 1875 1893 1921
Sobawa Bernard (à bulm) .. 1874 1893 1921
Bieniasz Victor (à Culm) ... 1875 1894 1921
Masny André (à Oleza ad Za-
kopane) .............. 1877 1895 1920
Michalski Constantin...... 1879 1896 1911
Krause Joseph (à Sando-
mierz) ................ 1879 1898 1917
Jaworek Jean............ . 88. 1898 1918
Michalski Charles......... I881 1898 g1912
Slupina Joseph (à Prze-
worsk) ............... . 1880 1898 1920
Dembinski Paul.......... 1888 1906 1918
Swaltek Joseph (à Olcza ad
Zacopane) ............ 1888 Igo6 1918
Kurtyka Paul ........... 1891 1909 1921
Wojtaszak Michel. ........ 1894 1910 1920
Moska Louis........ .... 1893 1911 1918
Pieniazek Jean........... 1894 191I 1918





périeur................ 1868 1887 1903



































Lorek Jean (40, rue Dluga).
Sinka Augustin ..........
Graczyk Sylvestre. . . .






























































Zielinski Joseph, Supérieur 1877 1895 1921
Wagner Jean ........... 1892 1910o 1920








































Dilm Jean, Suprieui ....
Fçcht Jér.me .... ......
Frère coadjuteur, i.
Ruch#,ori François, Supér..
Wrodarczyk Joseph . .















Steindorfer Iodolphè, Sup. '1881 1897 1919
Olszoka Théocore. ..... 1892 1910o 1919
Suuljatpih y, o ér.. . I8,5 I94 i9g9
Kalla Stanislas. ........ 88.. 105 1919
Glowala Paul ....... ... 1892 19908 1919
Weise Rufin .. . .i. ... . 1890 1909 1919
i - rii ii~ ii --i ii - - i a






























Nieslony Joseph .... ;.....
Frères coadjuteurs, 2.
Tyçlowski4 Stanislas, pp ;
Myst1sQwski Pierre (à St-Ca-
simir, rue Tamka).. .....
Paszyng, Jean ..........
Petrzyk L,éop- d .... .....
Szgdko' Stanislas ..........
Wawak Charles .... ......









Brukwicki Pierre .... .....





















































Grabowski Adalbert, PSul., I88 3,9I 0o6
Wochowski Henri ......... I8 ;§ 98 1906
= -- -------I --`-- ii -- i i i i




























BUCAREST: Voir p. 70.
ËTATS-UNIS






































Janowski Joseph, Sup..... 1878 1896 1921
Griglyak Michel.......... 1891 1908 1920
Matelski François ........ 1891 1910 1921
Trawniczek François, Sup.. 1873 1891 1912
Cepurski Jean ........... 1887 1905 1920










































Goral Joseph, Supérieur ... 1873 1892 1921
Porzycki Stanislas ....... 1897 1913 1921
WrobelJean ............. 1881 1goo 1920
Zygmunt Jean ........... 1878 1895 1920
Komander François ...... 1885 1900 1920
--- -~ ~--- -__._._-~URU-^-~~_- -Y

































Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean .......... 1885 1905 1913
Chylaszek François, Supé-
rieur, ... . . ............ 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur ... 1877 1896 1910o
Krause Ignace ........... 1896 1912 1920
Kandora Sylvestre, Super.. 1877 1896 1908


















Malik Jacques ........... I885 1905 1915
Zdzieblo François ........ 1883 1900 1920
Bayer Boleslas, Supérieur..
Miesopust Hyacinthe (à Iju-
hy, estado Rio Grande do





PROVINCE DE PORTUGAL (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Caullet Désiré, Visitour . .. 1852 1875
PROVINCIAL. Machado Henri, Con... .... 1873 1890
Moné Ferdinand, Profc.Prov 1872 1895
LISBONNE Caullet Désiré, Sup., Visit.. 1852 1875
LISBQoA.... Moné Ferdinand.......... 1872 1895
Eglise Saint-Louis. Guimarc'es Branlio....... .1890 1908
Rua Santo-Antao Frères coadjuteurs, 2.
1%, Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
POkTUGAL 87
68 I. - EUROPE
Paroisse, Missions.
I726, 1857.i Ç îa
Machado Henri ..........
Santos Abilio ............
































siteur ................ 1848 1873 1891
Dekempeneer Félix, Cons.. 1871 1891 4911
Blanchet Jules, Cons...... 1849 i868 1914
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov.................. 1867 1888 1919











































St-Georges. (Voir p. 22).
GRÈCE































Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882 1910
Vachette Jules ........... 1849 i868 1921


























Bernhard Alphonse. . ....
Van der Jonckheydt Franc.
Brunetti Thomas .......





Alloatti Joseph (à Sofia, rue
Verbitza, 4, Bulgarie)....
Dinet Louis (à KilkiCh).. . .







































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur ............. .... . 1870 1893 1911
Baroudi Nicolas, Consulteur 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 I888 1918
Corset Paul, Consult...... 1883 1903 1921
Reynen Jacques, Cons. et
Froc. Prov. ............ 1877 1897 1921
Flament René, Supérieur.. 1862 i886 1920











23, rue de Verdun.












teur, Supérieur ......... 1870 1893 191I
Reynen Jacques .......... 1877 1897 1921
Serre Jean .............. 1880 1901 1920
Frères coadjuteurs, 2.
I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
1. - PÉKIN, 1783.
OEUVRES Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Collèges franco-
chinois, Ecole normale, Hôpitaux, Hospice, Orphelinats, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Petits Frères de Marie, Filles de la






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire Apostoliq., Supér. .. 1856 1884 1905
Mgr de Vienne Jean, Ev.
titul. d'A brita, Coadju-


























Ou Philippe ...... . . . . . . .
Prêtres séculiers, 2.
Frères coadjuteurs, 3.
Voir IRLANDE, p. 48.
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2. - District de KING-NAN.
OEUVRES: Missions, Collèges, Ecole normale, Ecoles paroissiales
















PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
Déhus Émile ............ 1864 1884 1890
Prêtre séculier, I
















74 II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - ' Tché-ly septent.
TCHEN-FOUS E. Prêtre séculier, I.
TCHANG-KEOU. Prêtre séculier, I.
SEU-KO-TCHOANG, Meng Pierre ......... .... 1885 1908 1911
Prêtre séculier, I.
SI-KAO-TCHOANG. Prêtres séculiers, 3.
TA-HAN-TSOUN. Prêtres séculiers, 2.
SI-SIEN-POUo. Ouang Mathias .......... 1887 1910 1914
SI-SI-TCHEE Prêtre séculier, Ï.
3. - District de Sou-KIAO.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Cény Henri ........... .1878 1897 1904






76 II. - ASIE
OUANG-KIA-KOW. Raaymaakers Alphonse ... 1879 1899 1905
Prêtres séculiers, 2.
LOUNG-TSU. Prêtre séculier, I.
CHE-KOW. Léfaki Stéphane......... 1878 1904 1908
Prêtre séculier, i.
PE-MENG. Prêtre séculier, I.
SIN-TCHENG-SIEN Angelloz Jules ........... 1887 1905 1913
4. - District de KING-TOUNG.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rembry Georges ......... 1875 1897 1901
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
Gasté Joseph ........ 1... 879 1912 1913
Prêtres séculiers, 2.
Ouang Mathieu. ......... 1886 1908 1912
Shia Joseph .............. 1890 1910 1917
Ly Joseph ............... 1893 1911 1919
Hsu Vincent........... . 1888 1914 1915
Prêtre séculier, z.

























5. - District de SUEN-HOA-FOU.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catêchuménats, Orphelinats, Filles de Saint-Joseph,
Monastère Cistercien, Petits Frères de Marie.
MAISONS
SUEN-HOA-FOU
PERSONNEL Nais. Voc. PIac.
MM.



















Tseou Augustin ........ . 1851 1876 1870
Tchen Pierre ........... 1.893 1911 1919











II. - Vicariat du TCHÉ-LY MARITIME
OEUVRES : MiSSions, -Prrisses. Qra4 e't Ptit Séminaires, -
CQllègç franco-chinois, Collège franco-anglais, Ecoles paroissiales,
Ecoles normales, Pensionnat de feunes filles europdennes, Catié-
chùménalts, Hôpitaix, Petits FJrères de Marie, Filles de la Charité,
Filles de Saint-Josepih, Franciséaines de 1M arie.
PERISONNEL Nas, Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean,' Evêq.
titul. d'Abrita, Acdminis-










































Molinari Joseph ,. ....... 1877 1897 1914






















III. - Vicariat du TCHÉ-LY CENTRAL
i. - District de PAO-TING-FOU.
OEUVRES : Grandý et, Petit Séminaires, Paroisses, Missions, Ecoles
normales, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Filles








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.




























Erkelens Théodore .... ... 1887 1906 1913
Beaubis Henri ........... 1878 1904 1910




Giacone Joseph-Marie..... 1883 1899 1906
Selinka François 1........ 879 1902 1907












i i i -
2. - District de TOUNG-LU.
OEUVRES : Paroisses, Mîssions, Ecoles, Ecole normale, Catéchu-





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Trémorin Jean-Marie ..... 1885 1904 1911
Yuan André ............. 1890 1912 1920
Prêtre séculier, I.
Ouang Jean-Baptiste ..... 1883 1908 191I
Tchan Paul ............. 1890o 1911 117
Prêtre séculier, i.
Frère coadjuteur, i.
Vonken Henri ........... 1887 1907 1915
Prêtres séculiers, 2.
Jansen Chrétien ......... 1884 1903 1912
Prêtre séculier, I.
Ly Vincent.............. 1877 1913 1914

















Ouang Étienne .......... 1868 1911 1911
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séctieîr, i.
Fan Étienne ............. .1871 19J 9II
Prêtre séculier, i




Tchen Stanislas .......... 1892 191I 1917
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier,
3. - District de KAO-KIA-TCHOANG.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchu-
ménats, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.





























4. - District de Hou-TcHu.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catéchuteénats, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
RoutaboulJoseph ... .... 1882 igo906 1910















Tchang François ......... 1865 i888 1910o
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, I.
IV.- Vicariat du TCHÉ-LY
ORIENTAL, voir p. 41.
V. - Vicariat du TCHÉ-LY MÉRIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU (NORD).
OEUVRES : Missions, Paroisse, Grand et Petit Séminaires, Collège
franco-chinois, Ecoles, Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital,







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'Amyclée, Vic.
Apostolique, Supér. ..... 1873 1894 1920
MM.
Baroudi Nicolas .......... 1868 i886 1893
Jamar Jacques .......... 1876 1895 1902
Schiattarella Alphonse.... 1880 1896 Igo7
- I- i i ~ ~- ii
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly méridio-occident.
Chanet Louis ...........
M i Jean ................
Alers Henri..............
Tchen Job ..............































2. - District de TCHENG-TING-FOU (Sud).




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tien Paul ............... 1885 1916 1917
Koung Joseph ........... 1891 1912 1916
Prêtre séculier, i.
Rolland Georges ......... 1879 1898 1905
Liou André ............. 1895 1916 1921
II I ii_, i II ir i L i i i i i I







3. - District de TCHAO-TCHEOU (Chao-chow).
OEUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, 'Catéchuménats









PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
MM.
Morelli Alphonse ......... 1857 1873 i880
Maury Étienne .......... 1886 1908 1913
Prêtres séculiers, 3;
Toug Pierre ............ . 11879 1916 1917
Siao Jean .............. 1883 1915 1916
Ouang Louis ............. 1894 1916 1921
Prêtre séculier, i.
Charny Lucien . .1883 1904 1907
Min François ... ...... 1889 1914 1917






Aube Félix .............. 1881 I890 1908








CHINE MÉRIDIONALE. - TChê-lvy méridio-occzdent.
4. -District de CHOUEN-TEI-FOU.
OEUVRES Paroisses, Missions, Collège, Caléchuménats, Frères







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Stefani Michel-Ange ......




5. - District de TING-TCHEOU.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Prêtres séculiers, 2.
Soung Jean-Baptiste ..... I870 909 g1910
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II. - ASIE











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Guilloux Claude-Marie, Vis.
Legris Paul, Consulteur. . ..
Segond Élie, Cons. et Proc.
1856 1878 1905
1867 1894 9g16
prov................... 1880 1897 1914
Crapez Henri, Consulteur.. 1881 1899 192o
Guilloux Claude-Marie, Vis.






















VI. - Vicariat du TCHÉ-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Filles
de la Charité, Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-





PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. . titul. de Fussulan,




























Lepers Jean-Baptiste ..... 1864 i886 1915
Buck Adolphe ........... 1866 1883 1906
YuPaul ................ 1884 1907 1915
Prêtre séculier, I.
Frère coadjuteur, i.
Ibarruthy Bernard ....... 1859 1876 1911
Pruvost Clovis ........... 1876 1895 1912
Prêtre séculier, i.
Defebvre André .......... 1886 1903 1914
Hou Joseph............. 1881 1906 1915
Mac Kiernan Michel ...... 1888 1908 1920
Frères coadjuteurs, 2.
Dumortier Léon.......... 1882 1899 1910




Fan Thaddée ............ 1882 1908 1915
Procacci Dominique ...... 1850 1871 1892































Cheng Chérubin ... . I.... 1872 1893 1919
Nugent Denis........... 1885 1907 1917
Pch Louis . . . .. .......
Prêtre séculier, i.
I88o 1898 1915
Van Oyen Théodore...... 1890 go1910
Lou Vincent ............ 1891 1911 1921
Prêtre séculier, i.
Zi Antoine............... 1874 1895 1919
CHINE MÉRIDIONALE. - Tchdé-iang occidental.
2. - District de OUEN-TCHEOU-FOU.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles de
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aroud Cyprien ...... i....
Zi (Siu) Mathias .........
Prost Joanns . ... . . ..





Marquès Léon ...... ....
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, I.
Salon Jean .. . . . . . . . . . . . .
Prêtre séculier, I.
VII. - Vicariat du TCHÉ-KIANG 'OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCHEOU-FOU.
OEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchu-






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,






















Ting Luc ............... 1882 1906
Fou François-Xavier. 
..... 1867 1892
2. - District de Hou-TCHEOU-FOU.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Oeuvres






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legrand Pierre .......... 1884 1901
Prêtres séculiers, 3.
Frère coadjuteur, i.
3. - District de KTA-SHING-FOU.
OEUVRES : Grand Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchu-




PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.





























Ouang Vincent .......... 1862 1888
OuangJean ............. 1893 1914
Prêtre séculier, I.
Tseng Thomas ........... 1883 1906
Prêtre séculier, I.
OuangJoseph............ 1883 1916
4. - District de KIU-Tciou-Fou.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles du
Sacré-Ceur, Oeuvres de la Sainte-Enfance.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
BouilletMichel ........... 1877 1896
Hénault Auguste ......... 1869 1890o
Cheng Jean-Baptiste....... 1877 1895








_ i i r_,
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Qu Matthieu . .. . ... . 1868 1892
Tchang Mathias ......... 1894 1914
Prêtre seculierf i.
5. -District de KING-HOA-FQU.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Prêtre séculier, i.
Fou Joseph .............. 1892 1910
Prêtre séculier, I.
6. - District de YEN-TCHpU.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Lobry Épile ............ 1886 1903








CHINE MÉRIDIONALE. --. Kiou-Kiang (Kiang-Si)
VIII. - Vicariat du KIOU-KIANG (KIANG-SI)
i. - District de KIOU-KIANG, 1838.
OEUVRES: Paroisses, Missions, Grand ej Petit Séminaires, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charit, Hdpitau, Hospices, Dis-

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
















Kin Joseph ............. 1883 1904 1909





2. - District de NAN-TCHANG.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Collège, Catéchuménats, Hôpital,
Orphelinat, Oeuvres de la Sainte-Enfance, Vierges de Notre-












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
D)omergue Eloi ...... .... 1871 1889 1898
Monteil Paul ............ 1881 1901 1906








Liou Antoine ............ 1892 1913 1917
Smits Alexandre ......... 1881 1903 1910
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU, 1838
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,
Orphelinat, Oeuvres de la Sainte-Enfance.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
MAISONS
CHOUEI-















Liou Simon ............. 1889 1909 1914
Morel Louis ............. 1884 1903 1917
Prêtre séculier, i.
IX. - Vicariat de KI-AN (KIANG-SI).
i. - District de KI-NGAN-FOU, 1838.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Hôpital, Hospices, Dispen-










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
MM.
Thieffry Fernand ......... 1868 18go
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902
Tcheng Charles ........... 188I 1906
Barbato Édouard ........ 1891 1909
Capozzi Antoine ......... 1882 1912
Prêtres séculiers, 2.















Breuker Corneille ......... 1892 1911
Prêtre séculier, i.
De Jenlis tRené .......... 1876 1896
Prêtre séculier, I,
Nuzzi Nicolas ... ...... 1888 1906
Russo Sauveur............ 1893 1909
Prêtres séculiers, 2.
2. - District de LIN-KIANG-FU, 1838.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Ecole supé






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Reymers Théodore ....... 1877 90oo
Teng Paul .............. 1882 1904
Lotuo Paul .,............ 1888 1909
I'~~ ;;r~"E~Elf-~' ~~Y'`l~iii~iiïii-~ïliiï~i~ ~; ·
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OHINE MÉRIDIONALE. - Kan-Tcheou-Fou
4. - District de YUEN-TCHEOU-rf-U, 1838.












X. - Vicariat de KAN-TCHEOU-FOU (KIANG-SI).
I. - District de KAN-TCHEOU-FOU, 1838.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup. 1864 1883 1920
MM.
Meyrat -Jules ............ 1885 1902
KAN-TCHEOU-FOU :
(voir page 117.)
PERSONNEL Nais. Voc. Plao
MM.
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Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, I.
2. - District de NAN-NGAN-FOU, 1838.
OEUVRES Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Dispen-





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Lecaille Henri ........... 1873 1891
Prêtre séculier i.
Prêtre séculier, i.
3. - District de SING-FONG.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Dispen-
pensaire, .Filles de Sainte-Anne.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
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CHINE MÉRIDTONALE. - Yu-Kiang.
XI. - Vicariat de YU-KIANG (KIANG-SI).
i. - District de Fou-TCHEOU-FOU, 1846.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Orphelinats, Ecoles, Catéchume

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elde,
Vicaire Apostol., Super. . 1866 1885
MM.
Meyer Jean-Gabriel ....... 1886 1908
Teng François ........... 1894 1914
Tseng Xavier ........... 1894 1914
1863 1880
Prêtre séculier, i.
Reymers Jean ........... 1877 1897
Prêtre séculier, i.
Rameaux Olympe-Marie .. 1862 1884
Prêtre séculier, 1.








2. - District de KIEN-CHANG-FOU, 1838.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Ecolee,















PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
MM.
Abeloos Élie ,............ 1878 1896
Dellieux Alexandre ....... 1869 1891
Prêtre séculier, i.
Tcheng Pierre ........... 1865 1886






Té Luc .... ,.............. 1888 1914
Hermans Joseph ......... 1877 1897
Prêtre séculier, I.
I
CHINE MÉRIDIONALE. - Yu-Kiang.
3. - District de KOUAN-SIN-FOU, 1895.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchumenats,

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sageder Frédéric ......... 1870 1890
Gonon Claudius .......... 1872 1890
Prêtre séculier, i.
Theunissen Joseph ....... 1887 1908





4. - District de YAO-TCHEOU-FOU, 1889.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Hôpitaux, Hospices, Caté-


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ........... .... . 1877 1895 1919
Chatelet Aristide, Proc.
prov. ................. 1877 1896
ili I i ,,~
--
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Chasle Charles-Jules...... 1850 1876
Verdini Humbert ........ 1884 1905
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séculier, I.


































Supérieur, Visiteur ..... 1877 1895 1907
Franssen Pierre .......... 1881 1907 1913
Galaup Jean ............ 1878 1897 1921
Clarys Antoine............ 1882 1902 1921
N., Supérieur.
Puyaubreau Félix, Super.. 1878 1898 1919





















j D T (
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM.
Heudre Henri, Visiteur,..., 186 1881 6 1921
Ackaouy Antoine, Consul-
teur .................. 1855 1872
Sarloutte Ernest, Cons.... 1878 1896
Gayraud Victor, Cons..... 1874 1896
Coury Alphonse-César,Cons.
et Proc. prov........... 1848 1867 1921
Heudre Henri, Supérieur,
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Aoun Joseph ............ 1872 1892
Frère coadjuteur, T.





















Ouanès Joseph, Supérieur . 1869 i888
Aoun Jérémie ........... 1857 i88i
CILICIE
Decroo Georges, Supérieur. 1875 1890
Paskès Vincent ........... 1878 1899
Frère coadjuteur, i.
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871
Asmar Élie ............. 1893 1911
Nakad Antoine .......... 1895 1911
Frère coadjuteur, i.
JÉRUSALEM : Hospice
allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
EGYPTE
Germond Eugène, Super... 1876 1889
Beaubois Léopold ........ 1853 1873
Loffroy Marie-Alfred ..... 1858 1878
Sieben Emile ............ 1878 1896
Avidano Second ......... 1859 1898
Azoury Joseph .......... 1879 1899































































Bouat Paul, Supérieur. .... 1862
Hottin Eugène .......... 1860
Bonnéry Paul ........... 1862




















































Dumoulin Léon ....... r .
Hauspie Henri ...........
Duvigneau Aymard.......
Vertière Louis . . . . . . . ....
Hauspie Julien ..........
Manières Emile .. ...
Payen Pierre, Supérieur ...
Anselme Alexis .... ....
Lesage Louis ..... ......
Havet Joseph .......... .
Baligand Adolphe . ......







































Lambin Cyprien ... ....
Fattomeo Matthieu ......
Cosentino Blaise ........





Granier Marius ........ .
Gaber Pietros ...........
































Sournac Étienne ......... 1874 1894
Tesfa-Sélassié Paul ....... 1871 1912








Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
i. - District de FORT-DAUPHIN.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visi-
teur.................. 1849 I868
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons.......... 1868 1890
Brunel Émile, Consulteur ..
Sévat Antoine, Consulteur.











Mgr Crouzet Jacques, Ev.


















2. - District de TULÉAR.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Lerouge Léon, Supérieur .. 1889 1907
Menjot Louis ............ 1884 1904
Frère coadjuteur, i.
Brunel Émile ............ 1875 1892 i889
3. - District de FARAFANGANA.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,
Filles de la Charité.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.












teur du Vicaire Apostol.,
Vice-Visiteur ......... .. . i868 1890 1896
MM.
Sévat Antoine, Sup........ 1878 1898
Fabia Henri ............. 1875 1892
Cherpin Joseph .......... 1887 1907
Jourdan André .......... 1889 1go8
Briant Joseph, Supérieur... 1884 1905 1919
Garric Pierre ........... 1886 Igo6 1919
Bénézet Louis ............ 1877 1897
Gracia Jean-Baptiste ..... 1883 1902
Magdalou Auguste ....... 1888 1911 1920
4. - District de BETROKA.


























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frédéric, Visiteur ..
Lennon Robert, Cons ....
Likly Guillaume, Cons.....
Higgins Michel, Cons......






Mac Nelis Jacques ........
»Skelly Joseph ...........
Griffin Jean .............
Eding Jacques (à Martin's
Creek) ...............





























































Mac Donald Thomas, Sup.. 1868 1891 1914
Stouter Charles ........... 1893 1913 1919
Hart Jacques ............ 1885 1913 1920
O'Neill Guillaume,......... 1892 1913 1920
Mac Andrew Joseph ...... 1889 1916 1921
Burns Pierre (à Cristobal,
Box 285, Canal-zone).... 1869 1891 1915
Rodriguez Léopold (Ibid.). 1876 1894 1920
Eding Jacques (Ibid) ..... 1873 1897 1921
Schikling Robert (à Bocas
del Toro, Canal-zone, Rép.
du Panama) ........... 1893 1904 1915
Molony Charles (à Almi-
rante) ................ 1893 1908 1920
Mac Kinny Georges, Super.
Elder Joseph ............
Piper Vincent ....... ...
Scialdone Louis ..........
Baldwin Alphonse . ... ..
Farrell Jacques .........
Blake Martin, Supérieur ...
Mac Key Joseph .........
Kreis Guillaume .........
Conroy Thomas ..........
Montiani Pierre (à Roseto,
Our Lady of Mt Carmel) ..





































Moore Jean, Supérieur .... 1859 1875
Mac Cormick Guillaume ... 1850 1873
Carey Edouard .......... 1862 1886
Kennedy Jacques ......... 1870 1889
Hoctor Guillaume ........ 1868 1889
Maye Jean .............. 1870 1890
Corcoran Jean ........... 1872 1892
O'Byrne Jean ........... 1876 1893
Saldana Jacques ......... 1882 1897
Dawson André ........... 1876 1900
Cloonan Jean ............ 1881 1900
Snyder Eugène .......... 1876 1902
Gorman Charles ......... 1883 1902
Carter Guillaume ......... 1888 1906
Campbell Grégoire ....... 1888 1906
O'Neill Thomas .......... 1883 1908
Herr Crescent ........... 1883 1908
Ewens Jean ............. 1864 1909
Hafner Gaspard ......... 1890 1908
Smith Roger ............ 1891 1908
Liney Jean .............. 1887 1910
Connor François ......... 1888 1910o
Brady Guillaume ......... 1889 1911
Faivre Charles ........... 1892 1911
Noonan Joseph ........... 1892 1911
Naughton Jean .......... 1892 1912
Murray Thomas ......... 1894 1912
Russell Frédéric .......... 1893 1913'
Sterritt François.......... 1894 1913
Maher Thomas .......... 1894 1914
































DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 64).
Hayden Jacques, Super... 1856 1875 1902


















Cribbins Jean ........... 1860 1887 190Io
Boland Patrice .......... 1865 1892 1921
NEW-HAVEN : Missions
polonaises. (V. p. 64).
Katzenberger Guillaume
Supér. ... ............ 1876 1893 1918
Antill Édouard .......... 1854 1873 1919
Rosa Mathieu ........... 1865 1887 I906
Brady Jean ............. 1866 1889 1917
Garvin Jean ............. 1874 1897 1917
Drouet Félix ............ 1875 1897 1910
Deegan Joseph .......... 1877 1897 1912
Gorman Thomas ......... 1881 Igo9 1918
Hafner Jacques .......... 1882 1902 1916
Dougherty Michel ........ 1879 1902 1918
Wood Jacques ............ 1884 1906 1918
Mac Donnell Francois ..... 1883 1908 1915
Sullivan Jean............ 1888 1908 1920
Dodd François ........... 1888 1908 1919
Walsh Jacques .......... 1889 1908 1916
Madden Thomas .......... 1888 1908 1921
Flood Arthur ............ 1859 1908 1915
Sammon Joseph ........ 1888 1910 1921
Lynch Guillaume ......... 1893 1910 1921
Hogan Guillaume ....... .1890 1911 1921
Regan Jean ............. 1891 1912 1919
Devine Guillaume ......... 1892 1912 1918
O'Connor Joseph ........ 1893 1912 1912
Duggan Daniel........... 1890 1912 1918
Harrison Édouard ........ 1890 1913 1920
Kilb Gérald. ............. 1889 1915 1919
Burns Joseph ............ 1892 1915 192
Flynn Jean ............. 1892 1913 1921
Garcia Joachim. ......... 1898 1916 1920






















Groeninger Guillaume, Sup.. i
Judge Thomas ........... 3
Gunville Guillaume ....... i
Mac Flynn Guillaume ..... 
Lyden André (Phornix Ci-
ty St-Patrick's church) .
















Mac Kenzie Charles ......






















































wc~ __,,._______ __ ,,



























Higgins Michel, Supérieur .
Drennan Michel. .........













Hartnett Jérémie, Supér... 1850 1871 1915
PHILADELPHIA : Mis-












Neary Joseph ........ . ..
Devereaux Thomas .......
Hamilton Arthur ........













































O'Shea Jean, Supérieur ...
Mac Gillienddy Daniel ....





























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Salt-Lake ........... 1874 1891
MM.
Finney Thomas, Visiteur.. 1872 1892 1906
Musson Guillaume, Consult. 1867 1887 1904






·- ----·  . i ~i - - b L I i I I











































































































Le Sage Jean ............












Niuss Théodore . . .... . . ..
Powers Thomas ..........
Fuller Edouard ..........
Ries Michel ... . . . . . . . . . .
Navin Thomas ...........























Winne Marshall, Supérieur. 1886
Cody Jacques ........... 1876
O'Brien Martin........... 1874
Finney Patrice........... 1874
O'Connor Hugues ........ 1876
Lilley Jacques ........... 1877
Francisco Manuel ........ 1881
Gutierrez César ......... 1883
Moore Martin. ........... 1876
Rootes Guillaume ......... 1878
Moore Léonidas .......... 1879
Mac Carthy Charles ...... 1884
Delany Richard ......... 1888
Sweeney Léon ........ ... 1884
































































































Mac Cabe François, Sup.. . 1872 1889 1920
Martin Jean .............. 1877 1893 1921
Devine Thomas .......... 1878 1894 1921
Kelley Guillaume, Supér... 1873 1899 1913
AltonCharles ............ 1872 1894 1919
O'Donovan Simon........ 1876 1899 1919
































Hager Joseph ........... 1876 1904























































































Green Jean . . . . . . . . . . . . . .
Nuelle Justin . . . . . . . . . . . .
Foulkes Thomas..........
Monaghan Joseph........
Alt Auguste . . . ...... . . .
Sheehan Edouard ........
Moser François, Supérieur..





Cronin Jean . . . . . . ..... ..




































































































Ponet Guillaume ......... 1874 1896 192C
Depta Étienne, Supérieur.. 1875 1895 191I
Antill Eugène ............ 1867 1885 191<




I MEXICO D. F.
Apartado 5218
Via New-York.,
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Goni Eugène, Visiteur ....
Orzanco Vérémonde, Cons.
et Proc. prov ...........
Miguel Maxime, Cons .....
De las Heras Jacques, Cons.
Fernandez Jean, Cons .....













Visiteur .............. 1868 1883
Fernandez Jean .......... 1855 1878



































Orzanco Vérémonde ...... 1868 1885









Martinez Épidéphore ..... 1874 1892
Frère coadjuteur, i.
Mgr Mejia Charles, Evêq.









Placencia Amelius, Supér.. 1882 1897
Ramos Joachim ....... .1870 1890























Lizarribar Julien ......... 1879 1896
Frères coadjuteurs, 3.
Saldafia Barnabé, Supér... 1869 1885
Torres Raphaël .......... 1867 1884
Soriano Manuel .......... I866 1895
Frères coadjuteurs, 2.
Ataun Patrice, Supérieur. .
Ca.ballero Charles ........
Corrales André. ..........
Rigo Joseph ........ ...
Garcia mile. . . . . . . . . . . .
Barrio Léon .............
Armafianzas Roch .......














































Izurriaga Cyprien, Cons. ..
Canfellas Balthazar, Cons.
et Proc. prov ...........

































Vicente Joachim ......... 1873 1889 1920
Salom Luc ....... ...... .1872 1889 1917
Azçarate Maxime ......... 1891 1907 1921




























Irisarri Anastase, Super.... 1880
Alonso Jean ............. 1865
Romero François. ........ 1883
Saenz Salomon.... ........ 1892












Rodriguez Jean, Supérieur.. r880 1894 1921
Pastor Pierre ........... 1865 1882 1893
Hernandez Prote ........ 1875 1892 192I
Fernandez Joseph ....... 1886 1902 1911
Tamayo Victorin . ....... 1890 1907 1916
Echeverria Juste ......... 1892 Igog 1918
Delgado Pierre .......... 1894 1911 1921
Gonzalez Stanislas ...... .. 1892 1909 1919
Zamora Jean ........... 1893 1911 1921





Vega Jules.. . . . . . . . . . ...



















RoquetaCharles, Sup. ... 1879 1899 1921
Arpio Joseph ............ 1882 1898







































PERSONNEL Nais. Voc. Placa
GUATEMALA
MM.
Durou Louis, Visiteur,.... 1870 1901 1912
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons..... 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugène,
Cons. ................ 1869 1889 1915
Hétuin Charles, Cons. ... Ï 1870 1891 1920
Parrot Auguste, Proc. prov. 1873 1894 1921
Durou Louis, Supérieur, Vi-
siteur ............ 1870 Igo9 1912
Vaysse Joseph .......... 1841 1870 1915
































































Parrot Auguste .......... 1873 1894 1921
Auerbach Henri......... 1885 1go6 1913
De Graaff Nicolas ........ 1884 1906 1921
Garcia Vincent........... 1891 1907 1916
Frère coadjuteur, 1.




périeur ............... 1869 1889 1913
Thaureaud Jean ......... 1874 1894 1902
Conte Antoine ........... 1877 1897 1903
Van Kleef Élie .......... 1888 1909 1921
Frère coadjuteur, i.
Veltin Constant, Supérieur. 1851 1879 1909
Beckmann François ...... 1883 1907 1921
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page 19.)
PORT-LIMON. (Voir page Ig.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALVE. (Voir page 19).
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama ............ 1855 1887
MM.



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Gonçalves Claude, Ar-
chevêque titulaire d'Ana-
zarbo, à Rio............ 1841 1861
Mgr Santos IAntoine, Ev.
titul. de Croia, auxiliaire
de Diamantina ......... 1873 1893
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur .
Fréchet Benjamin, Consul-
teur ..................
Vieira Emmanuel, Cons ...
Germe Alphonse,.........
Pimenta François ........






Picot Jean ...... . .......
Braga Ozorio ............
Teixeira Horace .........
Van Gestel Louis ........
































































j ·f I^ f
ABRANCHES : Missions
polonaises. (V. p. 65)
Rocha Pierre, Supérieur... 1858 1896 1920
Prévot Léon-Xavier .... 1. 848 1877 1917
Matha Philippe ..... .... 1873 1891 1912






Monteiro Isidore, Super... .
Mafra e Souza Godefroy.. .








Almeida Jean, Supérieur ..
Nathanaël Jacques ......
Fonseca Auguste ........


























































Caldeira Léopold......... 1893 1911 1919
Frères coadjuteurs, 5.
Taddei Ferdinand, Super. . 1867
Gonzalez Emmanuel. .... 1875
Souza François .......... 1891
Miele Louis......... .. .. 1893
Moraes Joseph ........ ,1896
Péroneille Vincent, Super.. 1871
Brayet Gabriel..... .. 1858
Listrom Charles.......... 1875
Kuenen Bernard. ........ 1883
Aquino Oscar ...... ..... 1887
Motta Biolchino.......... 1893
De Paula Nesclaro ........ 1905


























Lacoste Henri, Supérieur.. 1855 1873 1913
Van Gool Édouard........ 1869 1894 1915
Vaessen Guillaume, Super..
Zingerlé Pierre..........
Trombert François . ..
Dequitd Tobie ...........
De Freitas Pie ...........
Cavati Jean ............
ITAYOPOLIS : Missions











































Vaessen Jean, Supérieur ...

















RIO CLARO : Missions


































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Arboleda Emmanuel,
Archevêque de Popayan' ..
MM.




Préau François, Cons .....
Péhau François, Proc. Prov.















Villanea Joseph (à Tame) ..
























































Motoa André (ibid.).. .... 1895 1909g 1918
Cabal Victor (Ibid.).. .... 1878 1901 1916
Fernandez Victor (Ibid.).,, I89 1910o 1918
Prades Victor, Supérieur...
Stappers Jean ...........
Bret Jean .............. . .








Buitrago Nicaise ......... I879
Naraujo Joseph ......... 1894
Hernandez François, Sup..
Gonzalez David .........
















































































Bozec Jean-Louis, Supérieur 1870 i888 1918










Merle Claude, Supérieur . .
Suau Antoine ..........
Dominguez Raphaël......





Castillo Louis . .. . .. ....
Cid Nicanor ............































































Cosyn Henri............. 1879 1903 1907
^ Lazaristas Weemaes Jean........... 1884 1904 1915
Tunja. Cammaert Pierre ......... 1886 1907 1918
Gonzalez Georges......... 1892 1908 1920
Botero Bernard .......... 1891 1910 1920



























Devrière Abel, Super., Vis.. 1863 i886 1911
Maurice Ernest........... 1849 868 g1909
Diete Jean-Baptiste....... 1855 1876 1915
Enjalbert Henri, Supér.... 1874 1898
Latrasse Marcel ......... . 885 1908
-,~,,,
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Farget André, Supérieur.. .
De Argila Charles ........
Van Bussel François .....
Lory Louis ............. .
Garcès Raphaël ........




























































Fargues Marius, Visiteur. . .
Bonhoure Benjamin, Super..
Maillard Gédéon. . ... .
Rouyer Georges .........
















PERSONNEL Nais. Voc. Piàac
CHILI



















































Marino Janvier, Supérieur. 1854
Figueroa Giles............ 1882
Ortiz Antoine ............ 1884
Troncoso Théophile . .... 1884












Mgr Lisson Émile, archevê-
que de Lima............ 1872 1892
Briand Gabriel, Supérieur.. 1879 1899
Salas Pantaléon ......... 1864 1883 1920
Gonzalez Emmanuel ...... 1892 1912 1921
AREQUIPA ; (Voir p. 39).
Glénisson Éloi, Supérieur . 1862
Pefia Raymond .......... 1843
Guillen Jean ............ 1869









Olivarez Léandre, Supérieur 1870 1892 1920
Tiedink Théodore ........ 1884 1906 1917
Rietbergen Théodore .... 1888 1908 1921
Rivarola Pierre . . ..... 1895 1913 1921
=, I -- I--~
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CUZCO : (Voir p. 39).
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES: (V. p. 39).
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉIPUBLIQJUE ARGENTINE
MM.
DupeuxAnatole, Visiteur.. 1862 1887 1919
Davani Vincent, Consulteur 1862 i886 1906
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1,889 1906
Jauzion Jacques, Cons..... 1847 i880 Igo6
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920








































Chambon Arthur, Sup. .... 1872 1890 1920



































Varela Pierre . . .........
PARAGUAY
Bauden Jules, Supérieur.. ..
Montagne Jules ..........
Lombard Pierre..........
Kûbler Joseph ......... . .
Mulleady Patrice.........







Carles Henri .... . .......
Bascoul Firmin ..........
































































ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pierre, Visiteur .. I868 1885 1921
Santandreu Jean, Cdnsul-
teur.............. .... 1849 1868 1905
TabarGrégoire, Cons. .... 1867 1885 1912
Angulo Vincent, Cons .... 1869 1885 1911
Martinez Pierre, Cons. et
Proc.prov............. 1881 1897 1914
Angulo Pierre, Visiteur ...
Martinez Ange, Supérieur,
Santandreu Jean.......





















i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
- ~_~-i _- I~1Rllll~bl

































De la Iglesia Hyacinthe....
Santamaria Alvaro.......
Frère coadjuteur, i.





De la Iglesia Nicolas ......
Escribano Nicodème . . ....
Villazan Germain ........














































Zaro Saluste, Supérieur .... 1874 1892
Ibanez Théodore ......... 1883 1902
Frère coadjuteur, i.









































































































4 1 8 97
1885 o190
1885 1902
~iiiLii I i· iiira
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IV. - OCÉANIE
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NÉCROLOGE.
I. M. Recoder (Joseph), décédé à Turin le 15 décembre 1920 ; 86, 69.
2. Fr. Oblak (Félix), coad., déc. à Salzbourg le 6 janvier 1921 ; 52, 28.
3. Fr. Kiang (Thaddée), coad. , déc, à Chala le io janvier ; 43, 7.
4. M. Ferrari (Léonard), déc. à Gènes le io janvier ; 88, 47.
5. M. Beaufils (Désiré), déc. à la Maison-Mère le 16 janvier ; 90, 7o.
6. Fr. Jackson (Alexandre), clerc, déc. en Irlande le 18 janvier ; 37, 12.
7. M. Brady (Jean), déc. à Dublin le 21 janvier ; 84, 40.
8. Fr. Velasco (André), clerc, déc. à Madrid le 3 février ; 25, 9.
9. Fr. Engelbert (Gottlieb), coad. , déc. à Buenos-Aires le 4 février ; 55, 28.
10. M. Cappelli (Raphaël), déc. à Rome le 25 février ; 81, 66.
11. Fr. Slatic (Antoine), coad. , déc. à Ljubljana le 27 février ; 39, i6.
12. M. Sénicourt (Emile), déc. au Berceau le 3 mars ; 70, 47.
13. Fr. Broutin (Léon), coad., déc. à Salonique le 4 mars ; 42, 25.
14. M. Bantegnie (Paul), déc. à Pékin le 6 mars ; 62, 36.
15. M. Tracy (Jean), déc. à Germantown le 7 mars ; 74, 53.
16. M. Serino (Marien), déc. à Guatemala le 14 mars ; 67, 46.
17. M. Mesmann (Jean), déc. à Vienne le 17 mars ; 56, 36.
18. M. Guwy (Emile), déc. à la Maison-Mère le 23 mars ; 61, 35.
19. M. Lopez (Gabino), déc. à Madrid le 25 mars ; 79, 59.
20. Fr. Mlinaric (Joseph), coad. , déc. à Groblje le 9 avril; 67, 35.
21. Fr. Davite (Camille), coad. , déc. à Ferentino le in avril ; 66, 44.
22. Fr. Nezmah (Antoine), coad., déc. à Vienne le in avril ; 80, 51.
23. M. Hurier (Emile), déc. à la Maison-Mère le 13 avril ; 76, 57.
24. M. Mazaudon (Jean-Baptiste), déc. à la Maison-Mère le 24 avril; 76, 24.
25. M. Marre (Jean), déc. à Pernambuco en avril ; 68, 47.
26. Fr. Gil (Nicolas), coad. , déc. à Matanzas le Ier mai ; 36, 5.
27. M. Segnini (Italus), déc. à Sienne en mai ; 34, i6.
28.- Fr. Martin (Aurélien), clerc. , déc. à Madrid le 22 mai ; 20, 2.
29. M. Vidal (David), déc. à San Pablo le 29 mai ; 32, i6.
30. M. Devine (Jacques), déc. à Chicago le 4 juin ; 70, 48.
31. Fr. Schloemer Guillaume, coad., déc. à Cologne le 22 juin ; 62, 34.
32. Mgr. Montély (Hilarion), archevêque, déc. à Millau le 12 juillet; 67, 47
33. M. Mellier (Antoine), déc. à Lomelet le 13 juillet ; 68, 49.
34. M. Célarié (Henri-Gaston), déc. à Madrid le 16 juillet ; 75, 54.
35. M. Schneider (Joseph), déc. à Cologne le 17 juillet ; 56, 31.
36. M. Lizarribar (Jean-Baptiste), déc. à Villafranca le 21 juillet; 38, 22
37. M. Richin (Louis), déc. à Beyrouth le 22 juillet ; 52, 25.
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38. M. Tisserand (Jean-Baptiste), déc. à Kui-Tchou le 25 juillet; 46, 27.
39. Fr. Rodriguez (Jérôme), coad. , déc. à Dax le 4 août ; 69, 43.
40. M. Barrault (Henri), déc. à Si-Ho-Yng en août ; 40, i7.
41. M. Puyo (Pierre), déc. à Inza en août ; 41, 21.
42. Fr. Lajaunie (Miche ), coad. , déc. à Dax le io août ; 66, 42.
43. Fr. Ablanedo (François); coad. , déc. à Madrid le 15 août ; 28, 12.
44. M. Vessière (Edouard), déc. à La Teppe le 30 août; 56, 35.
45. Fr. Barnoski (Alexandre), coad., déc. à Henri-Chapelle le 12 sept.;
60, 34.
46. M. Gorman (Michel), déc. à Dublin le 17 sept ; 49, 29.
47. M. Gonzalez (Moïise), déc. à Tunja en sept ; 53, 36.
48. M. Rustom (Jacques), déc. à Beyrouth le 24 sept ; 59, 40.
49. M. Bonnay (Eugène), déc. à Zeitenlik le 30 sept ; 73, 53.
50. Fr. Voss `Barthélemy), coad. , déc. à Cracovie le 20 oct. ; 89, 66.
51. M. Coulbeaux (Jean-Baptiste), déc. à la Maison-Mère le 22 oct ; 78, 5.8.
52. Fr. Owens (Jacques), coad. , déc. à Blackrock le 24 oct ; 78, 57.
53. M. Cartel (François), déc. à Dax le 6 novembre ; 86, 63.
54. Fr. Morawski (Ignace), coadj. , déc. à Dax le 13 novembre ; 75, 46.
55. M. Walsh (Guillaume), déc. à Germantown en novembre ; 65, 15.
56. Fr. Dias-Madeiras (Joachim), coadj., dec. au Brésil en novembre : 70, 42.
57 M. Wronski (Maximilien), déc. à Cracovie le Qo nov.; 40, 23.
58. M. Chasles(Juleo), déc. à Shanghai le 11 déc.; 71, 45.
59. M. Imoda (Charles', déc. à Scarnafigi le 12 déc.; .60, 42.
60. M. de Amicis (Pierre), déc. à Rome le 12 déc.; 64, 43.
LISTE ALPHABETIQUE
DES





Abad Euloge .............. 35
Abadie Edouard .......... 142
Abbo Dominique. ......... 55
Abeloos Elie......... .... 102
Aben Jean ............... . 41
A branches................. 65
A byssinie. - Abyssinia.... ino
Achilles Joseph........... 16'
Ackaouy Antoine ....... 106, 1o7
Acosta François........... . 19
Acosta Joseph........ 
.... 83
Addis-A bêla .............. III
Advénier Philippe......... o109
Afrique .. 9............. . o
Agnius François .......... .7
Agnius Maurice........... o109
Agnolucci Jean-Baptiste... 5I
Aguilar Joseph ........... 29
Aguilar Manuel ........... 127






Alcalde Quentin ........... 33




Alegria ......... ....... 132
Alers Henri,... ......... .85
Alexandre René. ........ . 69
Alexandrie. - Alexandrina. 10o8
Alger. - Algeriana........ o109
Algérie. - Algerias ........ Iog
Aliti-na ................. . I o
Allain Henri............. . 107
Allemagne (Province d'). -
Germanias. .............. 15
Ail Hallows (Dublin) ...... 46
Alloatti joseph ........... .70
Alloatti Melchior.......... 5 3
Almasy Adalbert.......... 23
Almeida Jean............. 131
Alonso Cosme ............ 131
Alonso Jean ............... 130
Alouan Joseph.......... .. 10o6





Alvarez Jean ............. 129
Alvaro Antoine .:....;;.... 68
Alvès Joseph .. . 1 . ; . . . 34




A mérique. - America......
- du Nord ........ 114
- du Sud ......... 133
Amérique cent. (Prov. de 1') . 131
Amiens ................ .. 7
Amo Emmanuel .......... 149
Amoros Jean ............ 33
Andrade Pierre ... . . . . . . . . 136
Andrei Dominique ........ 51
Andreoli Pierre ......... . . 52
Andrès Anselme .......... . 30
Andrès Innocent.......... 30
Andjaer. - Iliturgensis. ... 29
Anesi Jean............... 134
Angelloz Jules............ . 76
Angiuli Joseph. ........... . o109
A ngleterre .............. . 47
Angouléme ............... . 9
Angulo Hellade.......... . . 30
Angulo Pierre ........... . 147
Angulo Vincent.......... . 147
Anselme Alexis ........... 109
Anselmo Jacques ......... 55
Anshan ................. 42
Ansotegui Augustin ....... 30
Ansotegui Théodore ....... oo
Antill Edouard ........... 117
Antill Eugène ........ . .. .. 26
Antilles (Prov. des). - An-
tillarum ............... 129
Anton Bonaventure ....... . 28
Antoura. - Anturensis. . . .. o107
Aoun Jérémie ............ io8
Aoun Joseph ...... . . ..... .107
Aparicio Joseph-Marie ..... 28
Aqua Branca .......... ... 65
Aquino Oscar............. 133
Aquitaine (Province d'). --
Aquitanie ............. . 9
Arambarri Joseph.......... 27
Arana Ulpien.... ...... . 33
MM. Pages
Arana Stanislas....... .... . 148
Arauca .................. 138
Arboleda Cécile ........... 139
Mgr Arboleda Emmanuel... 138
Ardouanne ............ . .. . . 13
Arequipa. - Arichipensis ..
- Aumônerie ,,. . 144
- Séminaire .... 39
Argentine (Pr. de la Rép.)... 145
Armagh. - Armacana . . . . . 44
Armananzas Roch......... 128
Arnaiz Élie .............. . 148
Arnaiz Narcisse;.......... 30
Arnaiz Patient.. ....... .. . 33
Arnaiz Raphaël............ 29
Arnao Faustin............ 34'
Aronffy François. ......... 22, 23
Aroud Alphonse .......... 4
Aroud Cyprien. ........... 91
Aroud Francisque......... 6
Arpio Joseph............. 130
Artis Henri-Théophile ..... 107
Ashfield ................. 48
Asie. -- Asia ............. . .71
Asie Mineure ............ 71
Asinelli Joseph ........... 92
Asinelli Pierre ............ 53
Asmar Elie. ..... ........ 108
Asmuth Henri-Augustin ... 118
Assomption. - Assumptionis 146
Atanes Richard............ 123
Ataun Patrice ........ .. 125, 128
Atienza Joachim.......... 27
A tocha................... 141
Atsebaha Gebra-Mikaël .... iii
Aubault Jean-Marie ....... 7
Aube Félix. ............... 86
Auerbach Henri........ ... 132
Aurigemma Alfred ........ oo
Australie. - Australie. .... , 48
Autriche (Province d'). -




Auzmendi Marien ......... i50
Averous Flavien .......... 143
Avidano Second .......... 1o8
Avignon Louis............ 8
Avizou Joseph............ 146
Avila. - Abulensis. ....... 29
Ayalde Augustin.......... 140
Ayamonte ............... 29
Ayerra Saturnin ....... I29, 130
Azcarate Maxime ......... I29
Azémar André.... . . . . . .
Azoury Joseph............ .o8
B
Bacaicoa Gabriel.......... . oo
Baczkowicz François ..... 61
Badajoz. - Pacensis....... 30
Badetti Georges........... .. 70
Baeteman Joseph-Emile ... iii
Bafcop Gaston............ 77
Bagnall Charles ...... . . . . . 47
Baguena Nicolas .......... .32
Bahia. - Bahiensis (Mis.). 1 34
- (Séminaire ......... 134
Bahri Zaki ............... 10o6
Balangué Gaston-Jean ..... 138
Balboa .................. . 115
Baldwin Alphonse......... 115
Baligand Adolphe. ......... ino
Ballester Carmel .......... . 12
Ballésty Jean ............. ... 46
Baltimore. - Baltimorensis. 115
Bangor ................... 115
Baracoa ................ 1. 29
Barat Jean.......... . . ... 23
Baratelli Alphonse ........ 50
BarbagliNoël... . .. . . .... 49, 51
Barbato Edouard ......... 97
Barbet Paul-Emile ...... . 71
ABETIQUE 155
MM. Pages
Barcelo Barthélemy ....... 37
Barcelone. - Barcinonsis... 36
Barcelone (Provznce de) . . . . . 36
Bareau Jules ............. 6
Bari. - Bariensis ......... 58
Baron Joseph ............ 8
Barona Denis........ ..... 35
Baros Joseph ........ . . . . . 6
Baroudi Nicolas.......... 71, 84
Barquin Maxime .......... . oo 0
Barr Guillaume ........... .123
Barrio Léon .............. 128
Barriocanal Hilaire. ..... .. 28
Barry Edmond ............ 47
Barry Jean............... . 49
Barry Patrice.... . . . ... . . 48
Bartolome David.......... 39
Bartolome Marien.......... 31
Bascoul Firmin ......... ... 146
Basile Léon . . . . . . . . . . 26
Bassi Bramante........... . 56
Bathurst ............... . 48
Battistini Prime ........... .52
Bauden Jules. .......... . . . . 146
Bausch Guillaume....... . ..
Bayard Raoul . . . . . . . . 8
Bayer Boleslas .......... .. 67
Bayol Adrien ............. 4
Bazélis Jules ............. .. 14
Beade Richard............ . 33
Beaubis Henri ............ 80
Beaubois Léopold ......... 108
Beaupréau ............... . 7
Beauvais ................. 7
Beckmann François ....... 132
Bechis Barthélemy ....... 53
Belgique .................. 18
Belgique (Prov. de). - Bel-
gica ................... 25
Belletanche ............... . 26
Bellpuig. - Pulchri Podii .. 37
Bellut Jacques. . .. é. ... 19
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Bélot Pons ............... 11
Benesch Edouard ......... 21
Bénézet Louis ............ . 113
Bénévent ................. . 58
Benito Pierre ............. 28
Bennett Jacques .......... .44
Beran Joseph............. 21
Berasategui Cyriaque ...... 131
Berceau ................. . 10
Berenguer Louis .......... 37
Bergerot Denis............. 70
Bérit Pierre .............. 140
Berlec Antoine ........... 24
Berinudez Raphaël ......... 138
Bernard Louis-Marie....... 13
Bernay .................. . 7
Bernedo Léonidas.........
Bernhard Alphonse......... 70
Bersani Charles ........... 51
Bersani Etienne........... 51
Berthomet Augustin. ...... 138
Berthounesque François. . 104, 105
Bertrand Fernand. ........ 13
Bervoets Guillaume ....... 40
Betroka ................... 113
Bettembourg Nicolas ...... 25
Bévière Lucien............ 133
Beyrouth. - Beritensis..... 1o6
Bialy Kamien ............... 60
Biamino Eugène .......... 56
Bibrzycki Philippe ........ .61
Bicra ................... iin
Bielawski Sigismond....... 62






Binner Joseph ............ 21
Birk François.............. 24
Bisoglio Louis i; ; i o: i ; ; ; . ; 55
MM. Pages
Bizart Paul................ 12
Blackrock ................ . . 44
Blake Martin ........... 114 115
Blanc Alexandre-Albert .... 144
Blanchet Jules............. 70
Blanco Benigne ........... 30
Blank Paul .............. 16,
Blechle Joseph............ 122
Blessing Auguste.......... 18
Boeas del Toro ............ 115
Boccardi Jean-Baptiste .... 5s
Bocholtz ................. 18
Bodkin Richard............ 45
Bogaert Théodore ......... 5
Bogota.................... 138





Bona Richard ............ 53
Bonanate Félix ........... 10oo
Bonaventura François ..... oo
Bonhore Claude........... .oo
Bonhoure Benjamin ....... 143
Bonnerue Jean-Marie ...... 15
Bonnéry Paul.............. 109
Bordeaux .............. . .. 9
Bores Louis .............. 33
Borgna Dominique ........ 55
Born Castor .............. g19
Bosch Louis .............. 3Q
Bôtero Bernard ............ 141
Botero Marc............ . . 139
Botta Jean .............. 146
Bottiglieri Joseph ......... 59
Botucatu ................ 134
Bouat Paul............... 109og
Bouchet Jean Marie ........ Io
Bouclet Lucien ........... 107
Boudat Emile ............. Il
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Britz François . ..........
Bronny Louis.............
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Budapest. .. . . . . . ........
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Caballero Paul. . ... . ... . . .
Cabanettes Justin.........
Cabral Joseph ............
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Campbell Grégoire ........ .i6
Campbell Jean ........... 44
Campo Bello-Prata ........ 134
Campomar Jean ........... 33
Canas Antoine............ 38
Cancé Jean....... ........ 7
Cancellario François. ...... 57
Candau Jules............. . 10
Canéilas Antoine.......... 39
Canellas Balthazar ......... 129
Canitrot Etienne.......... . 112
Cano Eustache ............ 32
Cano Melchiade. ........... 35
Capart Oscar ............. 25
Cape Girardeaîe........... 121
Caplanne Jean-Baptiste. .. 13
Capozzi Antoine ........... 97
Caraca .................. 134
Caracuel Emile ....... .... 143
Cardin Paul............... o10
Carena Guillaume.. ....... 54
Carey Edouard ........... .. 116
Carles Henri.............. 146
Carles Louis.............. 146
Carmaniû Antoine...... ... 38
Carney Thomas........... 124
Carola Joseph ............ 58
Carr Jean................ 44,45
Carrera Victor-Manuel. . 1 . .. 43
Carrigy Michel............ . 44




Casale Monferrato. - Casa-
lensis ................. 53
Casas Joseph ....... . . . . . . 39
Case Gauthier .... . . . .. . . 123
Casey Henri . . . . .......... 48
Casolati Pierre....... . . . . . 56
Cassinari Ernest ........... 52
Castagnoli Pierre ........ . 52
MM. Pages
Castaldo Alphonse ........ 133
Castamagne Louis.......... 7
Castan Joseph............
Castanares Rosende ......... 35
Castel Archange .......... 25
Castel Eugène ............ 74
Castelin Paul......... .... 6
Castelli Ange .... ....... .. . . 52
Castiau Auguste ... ........ . 139
Castillo Louis ............. . 140
Castillo Marien .......... 145
Castillo Thomas ..... .. . . 36
Castleknock ................ 45
Castro Juste .............. 29
Castro Jérôme ......... ... 134
Catalano Ernest .......... 138
Catane. - Cataniensis .... . 58
Çatteau Joseph ........... 14
Caufield Edouard .......... 118
Caullet Désiré ............ 67
Caumette Louis....... .. . . 145
Caussanel Frédéric. ....... 5
Caussanel Joseph .......... 6
Cavalla. - Cavallensis .... . 69
Cavati Jean ... ....... ... . . 135
Cazet Gaston ............. 13
Cazot Emile.............. 3
Cebû. - Coebuana......... 148




Cellaura Damien .......... 140
Celembrini Ange .......... 51
\Cény Henri............ . .. . 75
Cepurski Jean ............ 64
Cerchio Jean-Baptiste ..... 53
Cermeno Grégoire......... 32
Cerreto Sannita. - Cerretana 58
Cervia Amerigo-Vincent. . . . 55
Cervia Corneille........... 53
Ceska Emmanuel ......... 21
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Ceska Thomas.... . . . .... 85
Cetter Maurice ........... . 117
Chabbert Elidas .......... 4
Chacobo Martin........... 31
Cha-ho .................. 87
Cha-la .................. . 71
Chambon Arthur........... 145
Chanet Louis ...... . . . .... 85
Chang-choang-tze ...... . . 76





Charbonnier Jean-Baptiste . 146
Charny Lucien............. 86
Château-l'Evéque ......... 11
Chatelet Aristide....... z04, 1o5
Chaurrondo Hilaire........ 128
Che-kow ................ . .76
Cheng Chérubin. ........ .. ... 90
Cheng Jean-Baptiste ....... 93
Chen-tchai ............... 8. 7
Cherpin Joseph ........... 113
Chesnut Jacques........... 120
Chiapetto Jacques......... .93
Chiavari. - Clavarensis.... 54
Chicago. - Chicagiensis.... 121r
Chien-chang-ying ......... 42
Chieri. - Cheriensis. ...... 54
Chieti. - Theatina ........ 50
Chihuahua ............... 127
Chili .................... 143
Chine. - Sinarum. .41, 48, 71, 120
- (Prov. sept.) ........ . . 71
- (Prov. mérid.) ....... 88
Chita ................... . 138
Chivite Philippe .......... 28
Choang-chou-tze .......... . 77
Choei-ngan ............. . . 91
Chouei-tcheou-fou .......... 96




















Clarys Antoine.......... . .
Cleary Thomas ...........
Clément Philibert. .........
Clementi Victor...... . ...
Mgr Clerc-Renaud Louis ...
Cloonan Jean.... . . . . . . . . .
Cocchi Guy........... . . . .
Cochabamba . . . . . . . . . . . . .
Cody Jacques ....... .....
Coello Julien .............
Coello Manuel ............
Coello Emmanuel .... ......
Coitoux Emile ....... . . . .
Col Catanduva .. .... ..
Col Ivahy .............
Colabucci Dominique .....
Colacicco Joseph...... .. . .




















































Colo gne-Neunkirchen ...... 16
Colombie. 
- Colombiana ... 138
Colsen Joseph ............ 41
Combaluzier Fernand ..... 109
Corne. - Comensis ........ : 54
Comellas Eugène.......... .36
Comerford Edmond ....... 45
Comerford Nicolas ........ 47
Comin Balthasar .......... 32
Connolly Victor............ .. o
Connor Charles .......... 122
Connor François .......... iib
Connor Henri ............ . 8
Conran Jean.. .......... . .. 46
Conroy Jean-Guillaume ... 125.
Conrov Pierre-Joseph ..... , I8
Conrov Thomas .......... 115
Constant Auguste ......... 26
Constantine ............... 109
Constantino Antolin....... 124
Constantinople (Prov. de). -
Constantinopolitana .... 68
Constantinople (St-Benoît)
- (St- Georges) ........ . 22
Contalo Mathias . ....... . . 2
Conte Antoine............ 132
Contreras Vincent......... 34
Corallo Louis ............. 49
Corbato .Oscar ....... . . . . 35
Corcoran François......... 125
Corcoran Jean ............ 116
Cordero Jean-Baptiste ... f. 53
Cordeiro Gaspard ......... 135
Cordoba ................ . 145
Cork. - Côrcagiensis ..... : 45
Cornet Joseph ............ 80
Coriales André ............ 128
Corligan Thomas .......... 119
Corset Jean-Baptiste ...... 80
Corset Paul ..... ......... 71, 79
Cortassa François ......... 53
Cortès Joseph-Marie....... 131
MM. Pages
Costa-Rica. - Costaricensis. 18
Coste Pierre ........ ..... . 3
Cosyn Henri.............. 141
Cotta Antoine ............ 6
Coupal Frédéric........... 123
Courdent Marcel .......... 26
Coury Alphonse-César ..... 1o6
Coury Georges. ........ . . . 5
Coury Joseph ..... ....... . 107
Coury Rachid ............ oo
Coutarel Joseph........... oo
Couturier François ........ 26
Coyne Thomas-Daniel ..... 125
Cracovie (Kleparz). - Craco-
viensis......... . . 61
(Stradom) .......... 60
- (Nowa-Wiès) ....... 61
Crapez Edmond........... 6
Crapez Henri .............. 88
Crespi Joseph............. . 37
Crespo Amador ............ 149
Crespo Santos ............. 28
Cribbins Jean............. 117
Cristobal ................ 115
Crombette Jean-Baptiste. .. 6
Cronin Jean .............. 125
Crossley Thomas ......... 120
Mgr Crouzet Jacques . . . .III, II2
Crouzet Pierre-Joseph .... I3




Cuba (Ile de)............... 129
Cucchiarelli Jean.......... 50
Cuesta Isidore ............ . oo
Cullen Edmond............ 44
Cullen Paul ............... 48
Cunietti Joseph........ . . .. 55
Curbis Georges............ 50
Curityba. - Coritybensis. . 65, 132










D'Alessandro Hector ...... 57
Dalla Spezzia Louis........ 50
Dallas. - Dallasen ........ 122
Damas (Collège). - Damas-
cena .................. . 107
Damas-Midan ... ......... 107
Damé Joseph............ .52, 53
Danemark ............... . 8
Danielik Joseph............ 22
Dank François............ 21
Darbois Paul .. .......... 67
Dardans Julien ........... 6
Darricau Jean-Albert...... 10
Davani Vincent......... 145, 146
David Jacques............ 14
Dawson André............. 116
Dax. - Aquarum Tarbellen-
sium ................. o10
Daydi Léandre ........... 37
De Angelis Antoine ....... 57, 59
De Angelis Louis ......... 58
De Argila Charles.......... 142
De Backere Théophile.... .40, 4I
De Biase Michel .......... 58
De Boër Corneille .......... 41
De Boër Jean ............ 41
De Boer Théodore ........ 40
Debruyne Jean-Baptiste ... 8
Decroo Georges ........... 10o8
Deegan Joseph ........... 117
Defebvre André........... 89
Defranceschi Joseph....... 133
De Francisco Manuel ...... oo
De Freitas Pie ............ 135
Degland Etienne.......... 9, Io
De Graaf Nicolas.......... 132
MM. Pages
Dehottay Jean.,.......... 18
Déhus Emile ............. 72
Deiber Léon..............
De Jenlis René............. 98
Dekempeneer Félix........68, 69
Dekkers Adrien-Corneille... 42
De Koning Jean .......... 107
De la Calle Charles ........ 148
Delafosse Clovis............ 89
Delafosse Etienne ......... . 27
De la Guerra Gonzale...... 131
De la Iglesia Hyacinthe..... 148
De la Iglesia Nicolas....... 148




De las Heras Jacques .... 126, I27
Del Barrio Vincent ........ 35
De Leeuw Henri-Antoine... 41
De Léon Michel........... 146
Delfini Alphonse .......... 59
Delgado Pierre ........... 130
Dellerba François .......... o10
Dellieux Alexandre........ 10oz2
Delputte Emile ........... 26
Delpy André ............. 15
Delsart Victor ... ......... 140










Descuffi Joseph ........... 69
Desmet Henri ............ 27





Devereaux Thomas . ...... 19
Mgr de Vienne Jean ....... 72,78
Devine Guillaume......... 117
Devine Thomas.......... 123
Devisse Georges........... 5, 7
Devrière Abel......... .. 141





- (Mission) .. . ...... .135
Diaz Janvier ...... ...... 139
Diaz-Pena François .. ...... oo
Di Chiara Richard...... .. . oo
Dieguez Saluste. . . . . . .. . . 31,
Diete Jean-Baptiste ,.... . 141
Diez Hellade ........... . 32
Diez Marien ..... . . . ... 33
Diez Silvère . . . . . . . . . . .. 30
Di Guida Léonard ..... ... 59
DIhm Jean. . ........ . .. 62
Dillies Denis. . . . . . . .... ..
Dillies Louis..... ... .. ... 27
Dillon Michel ........ . .. 124
Dimitriadès Grégoire . . . 8
Dinet Louis . .......... .. 70
Djoulfa-Ispahan . . . . . . . ... 104
Dodd François ........ . . . 17
Dolet Joseph . .......... . . . 13
Dolezal Louis . ......... . . . . . 21
Dolmetta Jacques .......... . 53
Domenge Jean............ 38
Domergue Eloi............ 96
Domingo Michel . ......
Dominguez Carmel ........ .z28
Dominguez Raphaël. ...... 140
Domzale ............. . .. .
Donckier Georges . ...... 145
Dondeyne Raphaël......... 27
Donjoux Joseph .......... ioi
Donovan Joseph .......... z s5
MM. Pages
Donovan Thomas ......... 45
Doucet Gabriel ............ 109
Dougherty Edouard ....... 114
Dougherty Jean .......... 114
Dougherty Michel......... 117
Dougherty Vincent. ....... 114
Dowd Maurice............. 123
Downey Jacques .......... 45,
Downing Denis ........... 118
Downing Jean-Patrice ... 1* I18
Doyle Jacques............ . 47
Drennan Michel........... 119
Drillon Gaston............. 6
Drouet Félix ............ . 17
Droulez Arthur .......... . 7
Drumcondra.......... .... . 44
Dublin. - Dublinensis ....
Dublin (All Hallows)....... 4.5
- (Blackrock)........ . 44
- (Drumcondra) ....... .44
- (Phibsborough) ..... 46
Ducarme Emile........... 74
Ducci Joseph......... . . . 51
Ducoulombier Alfred ...... 4
Ducournau Jean .......... o10
Dudek Stanislas ...... .... 60
Dudziak Ignace ........... 64
Duggan Daniel............ 117
Duggan Denis ............ .122
Duhour Bertrand ......... 109o
Duhy Guillaume .......... 13
Dujardin Raoul....... ... 5, 7
Dullaert Jean............. 40
Dulau Pierre ........... . . . 13
Dumolard Jean ........... 132
Mgr Dumond Paul ........ 99
Dumortier Léon .......... 89
Dumoulin Léon............ no
Dunkel Adolphe ........... 16
Dunkel François ......... '. 18
Dunn' Jean ............. 118
Dupeux Anatole ...... ... 145
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Durou Louis.. . . . .. ......
Dusuel Abel.......... . . . .





Echeverria Juste.... ..... .*
Ecijfa. - Astigitanensis ... ,
Eckhardt Georges.........
Eckles Charles........... .







Elder Joseph . . ..........
Elseneur .................
Emmitsburg. - Emmitsbur-
gensis ...... ...... ..
Engelen Winand ..........
Engelvin Ambroise........
Enjalbert Henri......... . .
Enrich Vincent ...........
Equateur (Prov. de 1'). -
Equatoriana ... . . .










































Espagne. - Hispania..... .i, 28
Esparza Dorothée...... .... 131
Esparza Léon............. 130
Espinouze Jean-Baptiste . .. oo
Estampe Pierre ........... Io:
Estevez Richard .......... 32
Etats-Unis. - Statuum fce-
deratorum AmericSe sep-
tentrionalis..... 39, 54, 62, 114
Etats-Unis (Prov. oc. des).. 120
Etats-Unis (Prov. or. des)...., 114
Europe .................. 5
Euzet Joseph-Etienne .. ... 71
Ewens Jean .............. 116
F
Fabia Henri..............
Mgr Fabrègues Joseph ....
Faiticher Assomption ......











Farrell Jacques .. .........
Fasanari Louis... . . . ... .
Fasano Barthélemy. . . . ..
Mgr Fatiguet Louis........
Fattomeo Mathieu ,......





























Feely Jacques ............ oo
Feicht Jérôme ............ 62
Felhoen Louis ............ 143
Ferentino. - Ferentina .... 50
Ferles Antoine.............. oo
Fermo. -- Firmana........ 50
Fernandez Antoine........ 131
Fernandez Aurèlus ........ 149
Fernandez François ....... 29
Fernandez Jean .......... 126
Fernandez Joseph ........ 29
Fernandez Joseph ........ 149
Fernandez Joseph-Marie ... 36
Fernandez Perpétue ...... 36
Fernandez Philippe ....... 32
Fernandez Victor ......... 139
Ferrando Valentin ........ 58
Ferrare. - Ferrariensis .... 50
Ferraro Antoine .......... 51




Ferrigno Alphonse ........ 59






Figueras (Franç.) ......... 11
Figueroa Gilles ........... 144
Fink Henri............... oo
Finney Joseph............ 121
Finney Patrice........... . 122
Finney Pierre............. 121
Finney Thomas......... 120o, I2
Fitzpatrick Guillqume ..... oo
Flagey Etienne ............ .o
Flament René ............. .71
Flanigan Patrice ......... 114
Flavin Timothée .......... 123
MM. Pages
Fleury Louis ............. 79
Flis Grégoire .............. 24
Flood Arthur............. 117
Floran Pierre ............. 24
Florence. - Florentina..... 51
Flynn Jean-Joseph ......... 117
Flynn Thomas ........... II9
Foddai Jules ...... . ....... 56
Foley Jacques ............ 124
Foley Perboyre ........... 8
Fonseca Auguste.......... 134
Fontaine Charles.......... 8
Fontaine Constant ........ o10
Fontanet Jean............ 37
Fortaleza. - Fortalexiensis. 135
Fort-Dauphin............. 112
Forstman Henri .......... .41
Fortucci Joseph........... oo
Fort-Wort . .............. 123
Fou François-Xavier ...... 92
Fou Joseph .............. 94






France (Province de ). -
Francise ...... .......... 5
Francia Cyr .............. oo
Francisco Manuel ........ 122
Franssen Pierre........... io5
Franzen Guillaume........ 17
Frasse Jacques ............ 109og
Fratta Joseph ............ 54
Fréchet Benjamin ...... 133, 137
Fromentin Jean-Auguste... i09
Fuck Henri ............. .. 51
Fuertes Emmanuel ....... 32
Fugazza Arthur............ 49
Fuller Edouard ........... 122
Funfhaus (Vienne) ......... 22
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MM. Pages MM. Pages
Furlong Edouard ......... 121 Garvey Laurent ......... 123
Furlong Jacques .......... 46 Garvin Jean............... x17
Gascon Alexis ............ 29
Gasté Joseph ............. 76
G Gasté Louis .............. 82
Gattringer Franç. de Paule . 21
Gaber Piétros............. .Io Gaude Raymond.......... 129
Gabolde Joseph............ 69 Gaughan Thomas ......... 121
Gaffney Emmett .......... 122 Gautier Marcel............. 145
Galatola Michel........... 57 Gavin Thomas............ 46
Galaup Jean.............. 105 Gavotti François.......... 54
Gaidino Israel ............ 134 Gaworzewski Joseph....... 63
Galichet Etienne.......... 13 Gaynor Edouard........... 45
Gallagher Edouard ......... 48 Gayraud Victor ........ 10o6, o107
Gallagher Michel.......... 46 Gebrande Théodore ....... 19
Gallon Louis .............. 14 Gendre Alexis-Antoine...î.. 1o8
Galvan François .......... 32 Gênes. - Januensis ....... 54
Gancedo Edouard......... .147 Genouville Louis.......... 26
Gannon Michel ........... 48 Geoffroy André ........... o107
Garbayo Louis............ 149 Geoghegan Joseph ....... 44, 46
Garces Raphaël........... 142 Germantown. - Germanopo-
Garcia Antoine ............. 33 litana ........... 114, I8,119
Garcia Bruno............. 130 Germe Alphonse .......... 133
Garcia Emile ............. 128 Germond Eugène ......... io8
Garcia Félix ............. 31 Gersak Antoine ........... 21
Garcia Félix.............. 29 Gertner Valentin.......... 66
Garcia Honorius .......... .149 Mgr Geurts François....... 41
Garcia Jean-Florent ....... 130 Geysen Maximilien ........ 26
Garcia Joachim ........... 117 Giacone Joseph-Marie ..... 80
Garcia Joseph ............ 118 Giansanti Adolphe ........ 50
Garcia Joseph ............. 149 Gierlichs Rodolphe ........ 17
Garcia Julien ............. Gil Louis................. 131
Garcia Juste ............. 131 Gill Jean. ................ 46
Garcia Laurent ........... 130 Gillard Robert ........... 114
Garcia Pierre ............. 34 Gilmartin Jean ........... 45
Garcia Pierre ............. Gimalac Joseph........... 145
Garcia Prudent........... 35 Gimalac Paul............. II
Garcia Vincent .......... 132 Ginard Gabriel............. I8
Garlando Joseph ......... 54 Gintrowski Jérôme ........ 63
Garric Pierre ............. 113 Giordano Joseph.......... 6
Garrido Emmanuel........ 32 Girard André ............ Il
Garro Rodolphe.......... 32 Girard Joseph............ 26
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Girbig Edmond ........... 17
Gisbert Antoine ........... 39
Giuliani Louis ............. 49
Mgr GlassJoseph ......... 120
Gleizes Rayinond ......... 5, 6
Glénisson Éloi ........ . . . . 144
Gliglyac Michel ........... . 64
Glowalla Paul ............ 62
Gni Jean................. 93
Gobaud Fernand.......... 14
Gobaud Louis ............ no
Godesberg. .............. . . 16
Godoy -Manuel . . . ..... 143
Goebbels François .. ....... 18
GoicochIea Cajetan ........ 1.48
Goidin Louis ............ 71
Gomes Joseph............ . 137
Gomez Ange ............. 149
Gomez Crispin ............
Gomez Dorothée ......... 30
Gomez Dorothée .......... 130
Gomez Emmanuel ......... 35
Gomez Joseph . .......... 149
Gonachon Jean ............ 13
Mgr Gonçalves Claude . . . . . 133
Goni Eugène ............. 126
Gonon Claudius........... 103
Gonzalez Albert ...... ... 32
Gonzalez Anien .......... . 48
Gonzalez Boniface ........ 32
Gonzalez David .......... 139
Gonzalez Emmanuel ...... 144
Gonzalez Emmanuel ...... 135
Gonzalez François ........ 148
Gonzalez Georges ........ 141
Gonzalez Guillaume....... 32
Gonzalez Jean-Gabriel .... I39
Gonzalez Philippe ........
Gonzalez Prisce .......... 149




Gonzalez Stanislas ....... 130
Gonzalez Tite............ 140
Goral Joseph ............. 65
Gorman Charles ...... ..... 116
Gorman Thomas .......... 117
Gorman Thomas-François . 122
Gornals Cristophe .......... 37
Gorospe Romain .......... 32
Gorrell Guillaume .......... 121
Gouala ................. III
Gouault Pierre.......... . . .. 3
GoudY François............ 9
Gounot Albert-Charles. . o
Grabner Joseph........... 22
Grabowski Adalbert ....... 63
Gracia Jean-Baptiste .. ... 113
Graczyc Sylvestre......... 61
Grad ................. .. 24
Grady Georges ............ 116
Graf Georges ............. . 143
Granier Marius ........... . 10o
Grassi Pierre-Joseph . ..... 51
Graz. - Graceiensis....... 20
Gray Henri............ .. . . 146
Grèce .......... . . . . . . . 69
Green Jean............... 125
Grégoire Auguste ......... 11
Grégoire Narcisse .......... 78
Gregory Martin ............ 121
Griffin Jean .............. 114
Grifone Alfred ........... . 58
Grimaldi Antoine .......... oo
Groblje ............. . .. 25
Groeninger Guillaume ...... 18
Gruson Edouard .......... o110
Guadalajara.............. 30
Gual Barthélemy. ......... 38
Gualco Jean-Baptiste...... 56
Guantanamo .... ......... 130
Guatemala.- Guatimalensis. 131
Guayaquil. - Guayaquilen-





Guichard Joseph. . . ......
Guida André ... . . . . . . . . . .
Guidovec Jean . . . . . . . . ...
Guillen Jean..............
Guillen Roch . . . . . . . . . . . . .
Guilloux Claude-Maric .....
Guimaraes Branlio .......
Guirard Louis . . . . . . . . . . .
Gunville Guillaume........
Gussenhoven Louis . .......
Guszich Louis .... . . . . . . . .
Gutierrez André .. .. ....




















Haas Charles . .. .......... . . 16
Hachiti Jean ........ . . ..
Haest Jean. ... . . . ... .. . . 40
Hafner Jacques........... . 117
Hafner Gaspard........... 116
Hagemeister Edouard ..... I7
Hager Joseph............. 
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Paszyna Jean.............. 63
Patrocinio Ignace ......... oo
Paus Guillaume........... 16
Payen Pierre .......... 109, ino
Payeras Jean . ............. 39
Pazos Pierre ............. . oo
Pece Ange-Michel ......... 51
Pece Pierre............... 51
Peces Godefroi........ .. ..147
Pech Louis ......... . ... . go90
Pedicek Jean .... ...... . .. .24
Pee-ma-tchoang ............ 82
Péhau François ........... 138
Pei-ho-tchoang .......... . 82
Pei-ouang-ly ............. 82
Pékin. - Pekinensis (Nan-
t'ang). ............ . 74
- (Pé-t'ang) ......... 72
- (St-Michel) ........ . 73
- (Si-t'ang) ............ 73





Pena Emmanuel .......... 35
Pena Raymond ........... 144
P'eng-tsay-hien ........... 95
Penido Joseph .......... 134
Perea Matthieu ........... 29
Pereira Joseph... ......... 7
Perella Gaétan . ........ 52
Perello Joseph ........... . 37
Perello Raphaël........... 38
Peresino Camille ...... . . . . 56
Péreymond Antoine ....... II
Perez Alexandre ......... 36




Perez Antoine ............ 147
Perez Félix .............. 149
Perez Germain ........... 147
Perez Godefroi ........... 131
Perez Lauréan ........... 33
Perez Léonce ........ . .... 37
Perez Louis ............. 37
Perez Marien ............ 39
Perez Médard ............. 31
Perez Simon ............. 30
Perez-Ibanez Saturnin ..... I29
Périchon Jean ............ 5
Périgueux ................. IIl
Pernambuco. - Olindensis. 136
Péroneille Vincent......... 135
Perotti Jean............... 95
Pérou .................. 39, 144
Pérouse. - Perusina ...... 51
Perryville ................ 12.1
Perse (Prov. de). - Persidis . 104
Perti Isidore.............. 21
Pé-tang ........ ......... 72, 77
Peters Léonard .......... 9, Io
Peters Nicolas. . ......... . 13
Petit Éloi ................ . 13
Petropolis. - Petropolitana. 136
Petrone Pascal............ 50
Petrone Raphaël ........ 50
Petrone Roch.............. 51
Petrzyk Léopold .......... 63
Petrzyk Thaddée.......... 8
Petsch Adalbert .......... 20
Pétul Maurice ........... . 27
Pé-wang ................. . 77
Peyré Léon. .............. . 13
Phibsborough (Dublin)...... 46
Philadelphie. 38, 64, 114, , 8, 119
Philippines (Prov. des Iles).. 147
Piasecki Adam............ 63
Piasecki Stanislas ......... 65
Picard Albert............. 69
Picot Emile .............. 4, 5
MM. Pages
Picot Jean ............... 133
Pieniazek Jean ........... 60
Pien-tsun . ................ 86
Pierre Gaston............. o10
Piet Jean-Baptiste ........ Io
Pigoli Vasco........ . . . . . . 55
Pilgram Antoine .......... 17
Pilis-Csaba ............... 23





Ping-yang ................ . 91
Pin tado Michel ............ 37
Pintes Gabriel ............ 23
Pinto Joachim............ 68
Pionetti Irénée ............ 143
Piovano Jean.............. 53
Piper Vincent ........ .... 115
Pirc François ............ 24
Pirozzi Camille ............ 57
Pistone François ........... 99
Placencia Amelius......... 127
Plaisance. - Placentina.... 51
Planchet Jean-Marie....... 73
Planson Louis ............ 3
Plantaric Louis ........... 25
Poggi David.............. oo
Pqgorélec Louis-Adolphe .. 24
Pohar Louis ............. 24
Poizat Michel............ ..104
Pologne (Prov. de) ......... 59_
Pommier Jean ........... 14
Pompedda Pierre .......... 56
Ponce. - Poncensis ....... 130
Ponet Guillaume ......... 126
Ponikvar Jacques ......... 24
Pons Etienne ........ .... 37
Pons François ............. 37
Pons Joseph. .............. 39
Popayan. - Popayanensis. 140
180
MM. Pages
Poret Gustave ............ 3
Porqueddu Sauveur . ..... 55
Porta Charles ........... 51
Portal Fernand ........... 5
Portilla Jean ............. 30
Port-Limon.- Portus, Limon 19
Porto-Rico (Ile de) ........ 130
Portugal (Province de). -
Lusitania ............. 67
Porzio Jean .............. 59
Porzycki Stanislas ........ 65
Possberg Frédéric ......... 145
Potier Marie-Joseph ... . 138,140
Pouget Guillaume ........ 5
Poulin Eugène.. ......... 71
Poupart Raphaël.......... Io




Pozzi Jean ................ 49
Prades Victor. .......... 139
Pradilla Gonzale .......... 32
Pradotto Henri ........... 55
Praneuf Joseph ........... 1o
Praneuf Pierre '........... 14
Prat Philippe ............ 146
Prati Jean . . . . . . . . . . . . . 52
Préau François ........... 138
Prévost Georges .......... ..
Prévot Léon-Xavier ....... 134
Prieto Lucrèce............ .. 149
Prime-Combe ............. 14
Princeton ................. 119
Procacci Dominique ....... 89
Pron Joseph..... ; ........ .138
Properzi Joseph........... 50
Prost Joannes ............. 91





Pruvost Clovis.......... . .
Pudel Maurice ............














Quito. - Quitensis (Maison
centrale) ...........
( Grand Séminaire) ...











Raaymaakers Alphonse .... 76
Raeckelboom René ........ 7
Rafferty Thomas.......... 44
Raffy Alexandre ......... 5
Ramakers Jean-Hubert .... 85
Ramales ................. . 34
Rameaux Olympe-Marie ... oi
Ramiella François ......... 54
Ramella Gaspard ......... . 54
Ramella Lazare.......... . 55
Ramis Jacques ........... 36, 37















Randolph Barthélenmy ..... I8
Rangel Félix ............. oo
Raynaud Francisque ......
Re Félix ............ . 53
Rech Nicolas ............. I. 7
Reeh Edouard ........... 20
Regan Jean .............. 117
Reggio Charles........ ... . .54
Regnez Adolphe .......... 25
Regozini Corneille......... 16
Reinoso Saluste........... 143
Rellier Michel ........ . . . . 5
Rembry Georges .......... .76
Remler François .......... 125
Renault Emile............ 26
Rennes. - Rhedonen. ....... 7
Rép. Argentine (Pr. de la). --
Reipublicae ArgentinSe . . 145
Reymers Jean ............ IoT
Reymers Théodore ......... 98
Mgr Reynaud Paul-Marie ... 88
Reynaud, Pierre.......... .. 6
Reynen Jacques ........... 71, 72
Reynen Jean ........ . . ... 40
Reynolds Thomas......... 122
Rialp................... . 38
Ribière Eloi .............. 69
Ricciardelli Raphaël....... 4
Riegler Florien ........... 21
Riera Jean ................ 71
Ries Michel .............. 122
Rietbergen Théodore ..... 144
Rieux Auguste............ 146
Rigal Pierre .............. . 14
Rigaud Jean .......... . .. r, 14
Rigo Joseph. ............ . 129




(- Saint-Vincent) ..... 133
- (Santa-Casa) ....... 137
MM. Pages
Rio- Vermellho . .......... 67
Rispoli Raphaël........... 57
Rivarola Pierre .......... . 144
Rivas Edouard .. ......... 143
Riveros David . . . ...... . 143
Rivière Albert............. 14
Robert Edouard .......... 3
Roberts Frédéric ......... 125
Robinson Gérard..........
Robredo Théodore ......... 148
Rocha Pierre ...... . .... .. 134
Rodriguez Elisée ......... 149
Rodriguez Emmanuel ..... 31
Rodriguez Emmanuel ..... 30
Rodriguez Gabriel ........
Rodriguez Irénée ......... 149
Rodriguez Jacques........ oo
Rodriguez Jean ........... 130
Rodriguez Joseph ........ 149
Rodriguez Joseph-Marie .. 34
Rodriguez Joseph-Sauveur. 142
Rodriguez Léopold ....... 115
Rodriguez Séraphin ...... .129
Rogers François .......... 118
Rojas Cyprien ............ 27
Mgr Rojas Guillaume ...... 132
Rojo Valentin ............ 130
Rolland Georges ... . ...... 85
Rolland Joseph ............ oo
Romans Henri ............ 40
Rome (Pr. de). - Romana .. 49
Rôme (Maison internationale
d'études) ........... 8
- (Via Pompeo-Magno) 49
- (Saint-Sylvestre) .... 52
Romero Benoît .......... 149
Romero Herménigilde .... 30








Rootes Guillaume .. . ...... 122
Roque Jean ............. . 13
Roque Paul. . . . . . . . ..
Roqueta Charles ....... .. . 130
Rosa Matthieu .......... . .117
Rosenberg Frédéric.. . .. .15, 16
Rosenrberg Henri.......... 17
Rosensteell Charles ....... . 120o
Rossello Joseph ... ...... .
Rossello Laurent ...... . .. 54
Rossi Amédée ........... . 50
Rossi Ernest ........... . oo
Rossi Jean......... .... . 54
Rossi Jules .............. 55
Rossi Louis ............. 55
Rossi Silvius ........... .. 51
Rossignol Jean-Baptiste.... 95
Rossiter Robert ........... ... 46
Rossmair Jean-Baptiste ..t . 17
Rossmann Jean........... 63
Rouchon Jean-Marie ...... 97
Rouchy Léon ......... ... 109
Rouge Emile ............. 5
Roughan Jean ...... ... .. 46
Roumanie . .. ......... . 63
Rousselle Alphonse,... ..... 7
Roustain Gaston.......... . 9
Routaboul Joseph......... 83
Roux Honoré ..... . . . . . 12, 14
Roux Léopold ............ .. 12
Rouyer Georges........... . 143
Roy Marius . . . ........ . .. . 9
Rubim Sauveur........... 134
Rubio Antoine. ......... . 34
Rubsam Léon ... . .. .. . . 17
Ruiz Joseph ............ . 139
Ruiz Jules .............. . 148
Rul Cyprien .. . . . . . . . . . 6
Ruliler Bernard ... ........ . 17
iRl; .n ................ 40
Russell Frédéric ......... . 116
RussellJean.......... .... 47
MM. Pages
Russo Sauveur ............ 98
Ruyter Pierre ............ 40
Ryan François ........... 1. o
Ryan Jean-Patrice......... .48
Ryan Jean-Vincent ....... 45
Ryan Michel ....... . .. 2T, 125
Ryan Richard. ............ 48
Ryan Thomas ...........
Rybka Louis .............. 63
Ryckewaert Paul .......... 7






Saenz Jésus . . . . . . . . . . . . .





St- Georges (Constaninople) .
Saint-Germain Paul .......
Saint-Louis (St-Vincenti)....
- (Séminaire Kenrick) .























































Salinas Abdon ...... ......




sis ............ . .......
Salvado Ange ............















San Juan (Porto Rico) ......
San-hiao ................
San M atheus .............











































Santa Cruz de la Palma..... 34
Santamaria Alvaro ........ 148
Santamaria Denis ......... 33
Santandreu Jean.......... 147
Santa Rosa de Cabal ...... 140
Santiago (Chili). - S. Jacobi
de Chile ............... 143
Santiago. - S. Jacobi a Cuba 130
Santini Louis ............. 51
Santorin. - Sanctoriensis.. 70
Santoro Antoine........... 49
Santos Abilio ............ 68
Mgr Santos Antoine ....... 133
Santos Emmanuel ........ 137
Santos François .......... 149
Santos François .......... 150
Santos Joseph ........... .35
Santos Pasteur .......... 140
Santos Sattrnin .......... 149
Sanz Florent ............ 35
Sao Luiz do Maranhao. -
Sti Ludovici de Maranhao. 137
Sarda Alexandre ......... 145
Sardaigne .............. . 55
Sarloutte,Ernest ........... Io7
Sarneel Pierre ............ 41
Sarraille Augustin ........ 14
Sarzane. - Sarzanensis ... 55
Sassari. - Surritana :
(- Missions) ......... 55
- (Sémzinaire) ........ 55
Sastre Jean ....... . . .... . 38
Sategna Antoine .......... 55
Savelj Louis .............. . 24
Savone. - Savonensis...... 55
Scamps Léon ............. 142




Scherion Guillaume. ....... 42Scherion Guillaume ..... 2132
MM. Pages
Scheuffgen Richard........ I9
Schiattorella Alphonse .... 58
Schickling Robert. ........ I15
Schieder Henri............. 21
Schleiden ................ I .
Schleuter Albert .......... .. 19
Schmid Louis............. 42
Schmitz Ernest ........... 18
Schmitz François ......... 19
Schorsch Pierre ........... 121
Schottey Auguste .......... 98
Mgr Schraven François..... 84
Schreiber Jules ........... 1. 5
Schroeder François ........ 17
Schultz Guillaume......... 125
Schwarzach.- Schwarzacen-
sis ...... ............. .. 21
Schweizer Charles ......... 144
Scialdone Louis........... 115
Sciskalski Jean ........... oo
Scognamillo Joseph........ 57
Scotta Matthieu .......... 53
Sedano Aignan ........... 30
Sedano Grégoire ..........
Sedej Laurent .......... . 25
Sedgwick Charles ......... 118
Segadelli Vincent ......... 52
Segond Elie .............. 88
Segura Cyprien ........... 27
Sélic Mathias ............. 24
Selinka Etienne........... 22
Selinka François .......... 8o
Senderos Jacques ......... 35
Sepieter Henri........... 
. 97
Serra Antoine-Vincent ..... 36




Sévat Antoine ............ 113
Severino Joseph ......... 145


























































































Sin-tcheng-ki . . . . . . . . . . . . . 102
S in-tcieng-sien . . . . . . . . . . 76
Si -itsiao ............. . .. 81





Siu Mathias .............. . QI
Skelly Joseph.... ........ 114
Skrabel Victor ........... oo
SkIrzydelski Antoine ....... 62
Skwarca François ......... 24
Slattery Joseph........... 48
Slattery Guillaume ........ 118
SJavin Thomas ............ 45
Slominski Gaspard ........ 59, 60o
Slupina Joseph ........... 60
Slupinski Marcel .......... 64
Smet Théophile. ........... 42
Smid Léopold ............ 24
Smith Roger ............. 116
Smits Alexandre .......... 96
Smyrne. - Smyrnensis.... 7.
Sneeker Jean-Baptiste ..... 70
Snyder Eugène ............ 116
Sobawa Bernard ......... 60
Socias Raphal ...... . . . .. . 37
Sola Joseph .............. . 37
Sola Quentin ............. 28
Soler Antoine ............. 38
Soltysik Thomas .......... 62
Sombroek Nicolas......... 142
Sonnen Jean ............. 18
Soriano Manuel ........... 128
Soto Adolphe ............. 148
Soto SecQidin . . . ... .. 33
Sou-hiao ................ 75
Soucn Melchior ............ 74
Soula Pierre ............. . .54
Soung Jean-Baptiste ....... 87
Sournac Etienne .......... IIi
MM. Pages
Sousa Albert . ........... 139
Souvay Charles ......... I21, 125
Souza François ........... 135
Souza-Borba Hyacinthe. 
. . . 107
Sowinski Joseph .......... 63
Spargel Jean ............. 





Standaert Etienne....... 141, 142
Stappers Jean ............ . 139
Stappers Nicolas ........... 19
Staschek Waldemar 
....... 19
Stefani Michel-Ange ....... 87
Steindorfer Rodolphe ..... 62
Sterritt François ........ . 116
Stevens Jean ........ . . . . . 43
Stienen Guillaume......... 8
Stopka Joseph ........... 6o
Stouter Charles ........... 115
Stranboub rg ............. 26
Streitberg Joseph .......... 18
Strzelczyk Laurent ....... oo
Studzinski Joseph. ........ . 64
Suau Antoine...... ...... . . 14
Subifias Zacharie ......... .148
Subiron Rlaymond.. ........ 149
Sucre.................... 40
Suenr -hoa-fou ....... .... . 7. 7
Su-kouo-tcoa g . . . . . . . . . . 82
Sullivan Jacques ...... I20o, I
Sullivan Jean............. 116
Sullivan Joseph........... 114
Susteren ...... ........ . . . 41
Suylen Nicolas ............. 43
Swaltek Joseph ........... 60
Sweeney Léon ...... .. .... 12
Swierczek Vendelin........ 61
Syvdney ............. 49
Syrie (Prov. de). - Svri ... 106
L.ISTE ALPHABETIQUE
J MM,.
Szadko Stanislas .. . . . . . . .
Szinek Alexandrc .........
Szulc Barthélemy ........ .























Tan -sha . . . . . . . . . .















































Tchanig Jean-Baptiste .... 73
Tchang Joseph .......... 86
Techang Mathias ......... 94
Tchang Paul .. ........ . . 77





Tchang-sin-tien ........... . 74
Tchan'-teung ......... . .. 81
Tchao Jean-Gabriel ....... -75
Tchao Joseph............. 8o
.Tchao-keou .............. 82
Tchao-kia-tchoang ...... ... 81
Tché-hiang oriental .. ..... .. 88
- occidental .......... . 91
Tchl-ly central ............ 80
- maritime .......... 78
- Meér-idio-occidental ... 84
- oriental ............ 41
- septentrional........ 72
Tchen Job ........... . . . 85
Tchen Joseph ........... . 87
Tchen Pierre ............ . 78
Tchen Stanislas .......... 82
Tchenfousse .............. 75
Tcheng Charles .......... 97
Tcheng-liou-che ........... . 83
Tcheng Ignace ........... 102
Tcheng Pierre ........... . 02
Tcheng Thomas .......... 86
Tcheng-ting-fova nord....... 84
- sud ........... 85
s mission.......... 84
Tcheon Jean-Baptiste. ..... 96
Tcheou Joseph............ 85
Tcho-kia-tchoang . . . . . . . . 83
Tchouo tcheou .............. 74
Tchu-h ................. go90
Tchu-tcheou .............. . 91




Tegucigalpa ........ ..... 19
Téhéran .............. .. 10o6
Teixeira Horace........... 133
Teixeira Joachim ......... 68
Tejada Joseph ........... 149
Telles Antoine ............. 137
Templeton Greville. ....... 48





Teruel. - Terulensis....... 35
TerVeer Gérard .......... 43
Tesfa-Selassié Paul ........ III
Testori Pierre............. 50
Thaureaud Jean .......... 132
Théron Gustave........... 96





Thierion Alcide ........... 26
Thiry Jules............... . 25
Thoillier Jean ............. 146
Thomas Joseph........... 13
Thomas Lucas ........... 17
Thomas-Coëlho ............ 67
Thomson Jean............ 47
Thoor Albert ............. 7
Thorp Claude ............ .123
Tiberghien Emile ......... 79
Tiberghien Michel......... 4
Tiedink Théodore ......... 144
Tien Paul ................ 85
Tien-kouo-tchoang ......... ,82
Tien-tsin - Procure........ .72
Tien-tsin ............ . ... 78, 79
Tiggelman Jean-Baptiste ... 42
Ting-hai ................ 89
Ting Léon ................ 93
MM. Pages
Ting Luc................. 92
Ting-tcheou .............. . 87
Tiran Léon............... 14




Tobar Ange .............. 130
Tobar Adolphe ........... 28
Tobar Paul ......... . . . . 29
Tobar Frédéric ........... 147
Tobar Jésus .............. 30
Tobar Maurile ............ 33
Tokarski Michel........ 
.. 13
Tonello Jean ............. . 53
Tong-lu.................. Si
Tong-yan ................ 94
Torres François .......... 136





Toung Pierre .............. 73
Tounlg-ma-ing 
............ 84
Toung-pai .............. . 77
Toung-t'ang .............. 73
Toung-tcheng ............ 78
Tours. - Turonen.... .. .. 8
Toursainte. 
- Turris Sanctae 14
Touzé Théophile ......... 8
Trac Aroutine ............ 107
Tracy Jérémie ........... I20
Tramecourt Louis......... 139
Trapp Charles ............ \. 18
Traverso Philippe ......... 52, 53
Trawniczek François ...... 64
Trémolet Paul ............ 109
Trémorin Jean-Marie ...... 81
Trepiana Restitut. ........ 31
Tripoli (Syrie). - Tripoli-
tana .................. 10o 8
Troisi Ange .'.............57, 59
Trombert François . ...... . 135
MM. Pages
Troncoso Théophile ....... 144
Troyes ................. 8
Trucco Antoine ........... 54
Trucco Philippe........... 55
Trujillo de Honduras....... 38
Trujillo Martinien......... 140




Tseng Dominique ......... 92
Tseng Thomas ........... 93.
Tseng Xavier .............. ioi
Tseou Augustin .......... 78








Tsong-jen ............... . o
Ts'uen-kouen ............. 82
Tubeuf Louis ............ II
Tufarelli Janvier.......... 557
Tugores Antoine .......... 37
Tuléar .................. . 112
Tumpej André............ 24
Tunis ................... . 10
Tunisie ................. n o
Tunfa. - Tunquensis...... 140
Turin (Prov. de)............ 52
Turin. - Taurinensis...... 53
Turmo Faustin ........... 39
Turquie d'Europe ......... 68
Turrialba . ............ . . 19
Tutz Georges ............. 22, 23







Udine. - Udinensis ....... 56
Urbin Gilles .............. 26
Urdaniz Pierre. ........... 149
Urien Augustin .......... 130
Urien Benoît ............. 34





Vaessen Guillaume ........ 135
Vaessen Jean ............. 136
Valdemoro, - Valdemoren-
sis ................ ... . 35
Valencia Etienne.......... 127
Valentino Antoine......... 55
Valeri Dominique ......... 36, 37
Valero Emmanuel......... 28
Valfleury. - Vallis Floridae. 15
Valles Serge .............. 33
Valparaiso ............... 144
Vanacore Raphaël......... 57
Van Beckhoven Bernard.. . o10
Van Bussel François ....... 142
Vandaele Daniel .......... 7
Van den Heuvel Adrien .... 25
Van der Jonckheyd François 70o
Vandermeersch Eugène . .131, 132
Vangaindrano ............ 113
Van Gestel Louis.......... 133
Van Ginneken Charles ..... 25
Van Gool Edouard ........ 135
Van Hal Corneille ......... 43
Vanhersecke Gustave ..... 71, 73
Van Kleef Elie-Jean ....... 132
Van Oyen Théodore ....... 90





Van Pol Antoine .......... . 134
Van Ravesteyn Jacques.... 43
Vanrell Jacques. .......... 39
Van Rutten Guillaume. . . . '. 41
Van Wagenberg Martin .... 72
Van Zwet René ........... oo
Vaquero Gabriel .......... 149
Varela Pierre .. ......... . .. . 146
Vargas Pierre............. 31
Varlan Jean-Victor. ....... 82
Varona Constantin ........ 150
Varsovie (Ste-Croix) ...... 63
- (Collège) ........... 63
Vasquez Emmanuel ....... 33
Vaszary Coloman ......... o.o
Vatterodt Georges........ . .16
Vautier Ambroise ......... .125
Vaysse Joseph............ . 131
Vayssette Jean-Baptiste ... .14 2
Védy Eugène............. 143
Veermaii Thomas ........ 43o
Vega Daniel.............. 34
Vega Jules ............... I 30
Vega Louis............... 28
Velasco André ............
Velasco Julien ............ 35
Veltin Constant ....... 131, 132
Vences Joseph............ 31
Veneziani Augustin. ........ 3
Verbèke Maurice.......... oo
Verdier François .......... 3
Verdini Humbert .......... 104
Vergès Pierre .......... . . 9, 10
Verhaeren Hubert........ ..
Verhas Arthur............ .i
Verhoeks Michel .......... 40
Vermeren Auguste ........ 26
Vernette Jules..... . ..... . 95
Véron Emile. ............ . 109
Verrière Louis ............ 10o
Verschoore Paul .......... 27
Vessière Jean. .. ....... . .. . 107
MM. Page
Vester Joseph ............ 40
Vetter Philippe ........... 19
Vial Jean-Charles ......... 14
Vial Joanny-Benoît ........ 107
Vianna Jean.............. 134
Vicario François .......... 131
Vicedomini Sauveur ....... 58
Vicente Alexandre ........ 35
Vicente Joachim .......... 129
Vichy . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Victoria ................. 137
Vidal Clément ............ . 12
Vidal Eugène ............ 14
Vidal Jean ............... 8
Vieira Emmanuel ...... 133,137
Vienne (A u1triche). - Vin-
dobonensis ........
- (Ec.Apost.)......... z21
- (Mission, Neubau) .. 2I




Vila Narcisse ............. 148
Villafranca del Bierzo. -
Manliana .............. 35
Villagarcia Benoît ........ .. 43
Villalain Félicien.......... 32
Villalain Hyacinthe ....... 149
Villanea Joseph........... 138
Villanueva Dominique .. ... 28
Villanueva Léonard ....... 33
Villanueva Michel......... 34
Villavicencio Charles ....... 142
Villazan Germain ......... 148
Vilna ................... . 63
Virgili Joseph ....... . . .. 39
Viti Jean-Baptiste.......... 57
Vivar Otile............... 36
Vlasak Guillaume ........ 2. 1
Vohipeno ................ 113





Vonken Pierre . . . . . . . . . . .
Vorage -Ernest ............
Vorhauer Jean-Baptiste ....
Vossen Chrétien........ . ..









Wagenaar Girard ......... 40
W agner Jean ............. 61
Wagner Léopold .......... . 20
Wahl Othon....... ....... 16
Walsh Daniel ............ 45
Walsh Edouard .......... I1o
Walsh François .......... 121
Walsh Jacques........... .117
Walshe Joseph............ 46
Walshe Patrice ............. 46
Wamsteker Jean ......... 41
Ward Ferdinand ........ . 123
Ward Guillaume .......... 121
W ard Jean................ 46
Warkocz Paul .......... . 65
Waszko Paul ............. .64
Wathé Henri ............. . 15
Wattiez Auguste.......... 8
Wawag Charles ..... ...... 63
Wdzieczny Melchior ....... 61
Weber Jean ....... ....... 16
Weemaes Jean............ 141
Weiss Anicet ..... ....... . 66
Weiss Antoine ........ o ... , 6i
Weiss Ruffn............... 62
Weissman Jean-Chrysosto-
m e ................... 63





W hittier ................. 126
Wieriks Jean ............. 43
Wigmore Jacques ......... 48
Wilhelm Lucien........... 63
Willemen François ........ 43
Willems Edmond ... ...... .18
Willems Hubert. ......... . 26
Wilson Robert............ 44
Winne Marshall........... 122
W islinski Jean............ 60
Witaszek Constantin ....... 63
Wlodarczyk Stanislas...... 64
Wochowski Henri ......... 63
Wojtaszack Michel ........ 60
Wolters Jean ............ . 40
Wolters Henri ...... . . . 40
Wolters Pierre . . . . .. .. 41
Wood Jacques ........... 117
Wrobel Jean ............. 65
Wrodarzyk Guillaume ..... 60
Wrodarzyk Joseph ........ 62
Yang-tsin-tchoang ......... 77
Yao-tchleou-fot ............ 104
Yen-kia .... ............. 80
Yen-sahn ................ 80
Yen-tchou ............... 94






Young-sin ............. . 98
Yu-Joseph ............... 85
Yu Jules................. 85
YuLuc .... ........ .92
Yu Paul ................. 89




Yu-chang ................ . 103
Yuen-tcheoîut ............. 99
Yu-kiang ............... . 101




Y-yang-ki ................ . 103
z
Zabala Adolphe........... 29
Zabrzezinski André ....... 62
Zamora Jean ............. 130
Zaro Léandre............. 149
Zaro Saluste .............. 148







Zeitenlik. - Zeitenlisensis ..
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